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D E L 
Diario de la arma 
D E HOY 
Madrid 7. 
A L A GRANJA 
Ha salido para la Granja la Rei-
na doña Mar ía Victoria, acompañada 
de sus hijos el Pr íncipe de Asturias 
y el Infante don Jaime. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
En las maniobras miltares proyec-
tadas en el Norte de Africa, tomarán 
parte, la brigada de cazadores llama-
da del Campo de Gibraltar, compues-
ta de los batallones de Tarifa, Catalu-
ña, Ciudad-Rodrigo, Segorbe y Chi-
clana; la brigada de Cazadores del 
Primer Cuerpo del Ejército, com-
puesta por los batallones de Madrid, 
Barbastro, Figueras, Arapiles, tas 
Navas y Llerena y la brigada de Ca-
zadores del cuarto Cuerpo de Ejér-
cito, compuesta por los batallones de 
Barcelona, Alba de Termes, Lérida, 
Estella, Alfonso X I I y Reus. 
Estas noticias las don los periódi-
cos de oposición, pero oficialmente se 
desmienten. 
L A CUESTION MARROQUI 
E l Gobierno ha facilitado á la pren-
sa una nota manifestando que el M i -
nistro de España en Tánger niega que 
las dificultades recientes surgidas en-
tre Marruecos y E s p a ñ a se deban á 
acto alguno de desconsideración ha-
cia Muley Haffid, realizado por el se-
ñor Merry del Val durante las entre-
vistas que con él celebró en Fez. 
CONFERENCIAS 
El Ministro de Cuba, señor Carre-
ra Júst iz , celebra coirtiknMÉ oonferen-
cias con el señor Labra, con el "fin de 
estudiar la manera de cimentar las 
buenas relaciones entre España y 
Cuba. 
PQR HISPANO-AMERICA 
E l señor Labra ha pedido al Gobier-
no en el Senado, que se apliquen á 
Cuba y demás repúblicas hispano-
americanas, las tarifas mínimas del 
Arancel de Aduanas y que se esta-
blezcan reducciones en las tarifas pos-
tales entre los mismos países. Según 
parece estas peticiones encuentran 
favorable acogida en el Gobierno. 
También ha pedido el citado sena-
dor, que se continúe el estudio de la 
modificación del sistema arancelario 
para Cuba, con objeto de facilitar el 
consumo del tabaco habano en Espa-
ña. 
BARRIO T M I E R 
Cont inúa en estado gravísimo don 
Matías Barrio y Mier, pues si bien 
se notan algunos síntomas de mejo-
ría, los médicos consideran el caso 
perdido. 
V E L A D A FUNEBRE 
En la Real Sociedad Geográfica se 
ha celebrado una velada necrológica, 
para honrar la memoria de don José 
Fernández Duro. 
D O N JOSE M A R I A GONZALEZ 
Ha llegado á esta Corte don José 
Mar ía González, Presidente de la Co-
lonia Española de Sagua la Grande. 
fin de mes, la sabrosa nómina, es una 
obra maestra del género bufo. 
Por -eso decimos que no lo creemos: 
no deben de estar todos colocados en las 
oficinas del Estado. 
Por de .pronto el de la Nota, aunque 
cobra d̂ e] Estado, no está en las ofici-
nas, está en ia Cámara. 
Y á la Cámara le ha 'llevado el eu-
IVagio universal, iprecisamente para 
¡ que «proteste indignado contra el presu-
j puesto enorme, sin cobrar por su traba-
j jo más que la miserra de trescientos pe-
sos mensuales/ 
l i i 
Dice hoy El Triunfo que La Discu-
sión tiene bien colocados en las oficinas 
del Estado á todos sus redactores. 
¡ Hombre, á todos nos parece dema-
siado! Quizá haya en eso exageración; 
•porque de lo eoetrario habr ía que con-
venir en que la <3omedia estaba admira-
blemente Tepresentada. 
-s-jEstamos perdidos! ¡Vamos á la 
bancarrota! ; Esto no tiene nombre! 
¡ Arr iba los cubanos de vergüenza! 
Gritar así, Tociforar así uno y otro 
día y luego firmar tranquilamente, á 
Todo lo cual, añade El Triunfo, no 
es óbice para, que confesemos con fran-
queza, que veríamos con gusto que el 
Congreso acordara racionales y opor-
tunas eoonomías1 en los gastos adminis-
trativos, y con ello damos una prueba 
de bien entendido giibername.nta¡lismo, 
habida cuenta de que idénticos deseos 
ha expresado el Presidente de la Repú-
blica en el Mensaje enviado al Congre-
so con los presupuestos1. 
Ustedes verán como, al f in . los minis-
teriales, los de la oposición y los inde-
pendientes, unos tras otros, han de ve-
nir todos á confesar que estábamos ©n 
lo cierto cuando afirmábamos que de-
bían hacense todas las economías posi-
blies, pero que el presupuesto, con ser 
mny grande, no ora superior á las 
fuerzas contributivas del país, y que á 
este lo que ante todo y sobre todo le 
interesa es que haya paz. 
¿ Y cómo habría de haberla si se iban 
á la manigua, por haber quedado ce-
santes, los redactores de La Discusión f 
Dice hoy El Triunfo: 
Numoa heme» dicho que no. hay a lle-
gado a ú n la hora de hacer eoonomías, 
y para no decir semejante cosa, tampo-
co es obstáculo el ser gubernamental, 
porciue el propio señor Presidente de la 
República, en su Mensaje á la Cámara, 
remitiendo el Presupuesto -del Estado, 
consigna que vería con gusto, toda T e -
forma racional y práctica, que dismi-
nuyeraÜos gastos del Tesoro. 
Y decía el sábado: 
De modo, que cuando la obra guber* 
na mentad tenga base sólida y «los tales 
zánganos no puedan interrumpirla, en 
forma alguna, será llegado el momento 
de cortar las credenciales á que antes 
nos .referimos. 
Es decir, habrá llegado la hora de 
hacer economías. 
Luego sí había dicho el colega que 
aun no había llegado la hora de hacer 
economías. 
¡.Qué flacos de memoria son los mi-
nisteriales en estos días de calor! 
BATURRILLO 
Lecturas morales. 
Indudablemente, señor M . Suárez, 
no es un libro inmoral este que us-
ted somete á mi examen: ' ' E l Amor,n 
por J . Michelet. N i podr ía serlo una 
obra donde se proclama como esen-
cia de toda grandeza social la san-
tidad de la familia; donde se enalte-
ce á la mujer, defendiéndola de los 
prejuicios y las acusaciones que el 
hombre mantiene, y donde se insiste 
en que la monogamia, la sencillez de 
costumbres y el dulce lazo de los hi-
jos, son bases de grandeza colectiva. 
"Toda locura de mujer es hija de 
una necedad del hombre." u L a mu-
jer más orgullosa dar ía sin vacilar 
todas las glorias del mundo, á cam-' 
bio de un instante de amor verdade-
r o . " " L a buena esposa retiene y re-
cobra el corazón del hombre, lo rea-
nima en sus cansancios, lo rejuvene-
ce, y le dá alas para sobreponerse á 
las miserias de la existencia." "Rei -
na de las multitudes, árbi t ro delica-
do y austero de las costumbres públi-
cas, la mujer será el interesante en-
canto de las ciudades del porvenir ." 
í 'omo estos, cien otros elevados pen-
samientos encierra la obra de Miche-
let ; y donde así se piensa, no hay 
tendencias corruptoras. 
Pero no es extraño, comunicante 
amigo, que una honrada familia á 
quien .usted facilitó ese libro, lleva-
do de la mejor buena fé y subyugado 
por la alteza de esas ideas, se lo ha-
ya devuelto sin acabar su lectura, un 
tanto lastimada en sus pudores. No 
se avergüence usted del error, n i por 
exagerados tenga sus escrúpulos. Pa-
ra niñas , es harto crudo el lenguaje, 
harto descarnadas algunas escenas de 
natural funcionalismo fisiológico. Y 
no siendo inmoral en el fondo la ense-
ñanza, resulta, por lo menos, punza-
dora. Necesitaríase de una previa 
instrucción superior en la lectora, de 
una mayor comunicación con las cien-
cias biológicas, para que no resulta-
ran repugnantes ciertas explicacio-
nes, que después de todo son de una 
lógica extricta y hasta de una mo-
ra l efectiva. 
No es muy fácil tarea la selección 
de lecturas para las virgencitas de 
nuestros hogares. Generalmente, las 
novelas modernas son excitadoras de 
pasiones, despertadoras de apetitos, 
estímulos para el mal obrar. Esta 
porque idealiza el adulterio, aquella 
porque sublimiza pasiones lascivas, la 
de allá porque invita al conocimien-
to práct ico de extravíos misterio-
sos.. . 
Pero también es perjudicial el ve-
rismo; también, aun cuando se per-
siga un fin bueno, de advertencia y 
precaución, la frase ruda, la escena 
violenta, el detalle asqueroso, matan 
pudores y fatigan paladares. 
Una novela de López Bago es in-
sufrible; y, sin embargo, son meros 
estudios de sociología; obras de ad-
monición, bajo el punto de vista de 
La salud y la fortaleza física, son los 
escritos de AixftBi^ió Peratoncr, y na-
die que se estime los pondrá en ma-
nos de su hija ó hermana. Las obras 
del gran Zolá, leídas de todo el mun-
do, suelen presentar admirables ejem-
plos de vi r tud, aun en las más humil-
des capas sociales, y ofrecer expia-
ciones terribles al delito, como en Te-
resa R a q u í n ; pero la forma, amiga 
mío, la forma es lo inadmisible en 
muchas de ellas. Se dice que son re-
pulgos monjiles las censuras de loa 
moralistas, porque simplemente des-
criben hechos de la vida real y en el 
lenguaje característ ico de cada per-
sonaje describen las escenas de cada 
grupo étnico ó nacional. Pero yo d i -
go á esos fanáticos del verismo, que 
también es natural realizar ciertas 
necesidades corporales, y también es 
gráfico el idioma de los lupanares, y| 
ellos, los de paladar fuerte, n i lo usan 
cuando hablan con sus hijitas, n i per^ 
miten que nadie convierta en mingU 
torios las puertas de sus casas. 
En esto de Ja fortaleza de /mimOji 
como en muchas cosas de la vida, 
"nadan bien los que están fuera del 
agua." 
Por lo demás, celebro esta consulta! 
que usted me hace, porque me pro-
porciona ocasión de recordar la acti-
tud de Michelet ante el avance de la 
prost i tución de costumbres en la' 
Francia del pasado siglo, y sacar á 
luz la simili tud de su laborar con estg 
que ahora realizamos unos pocos cu 
nuestra Cuba. 
Una turbia oleada literaria se des-
ató sobre Pa r í s allá por 1836; de en-
tonces á 1850 los hábitos sociales sa 
relajaron grandemente. Y "ante un 
feúómeno que se presentaba como una 
inminente extinción de toda vida, el 
docto catedrát ico de historia y m6-
ral hizo un llamamiento á su propia' 
conciencia y luchó por la renovación 
de las costumbres y la depuración del 
amor y la fami l ia . " 
No . era un religioso ni mucho me-
nos, Michelet. Pero se sintió patrio-
ta y hombre; no conocía él una pala-
bra de las inmoralidades que ro ían 
el corazón de la Francia, pero los mis-
mos dañados acudían á su voluntario 
retiro á mostrarle sus llagas. Y el 
hoiubre ÜíxíXjÍC ómiíra la inijrtídicia¿ 
contra el abandono de la pobre mujer-
el egoísmo de los fuerces y la deses^ 
peración de las abandonadas. Y su-
frió insultos y experimentó tristezas-
Solitario, aislado, apostolizando á sn 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n n u e v o e s m a l t e , c o m p l e t a m e n t e p u r o , h i g i é n i c o , U b r e d e ó x i d o d e 
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LA MEJOR DE TODAS. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUi 
OBISPO 103. 
I E N T A L 
OJO CON LAS IMITACIOISES. 
$3 EL ESTUCHE 
6109 ]3-8My 
L I N G E R I E 
Cuando se canse de coser ó no quie-
ra mandar á hacer su ropa blanca, ya 
sea de señora 6 niñas, le será de mu-
cha util idad una visita a l "Lonvre , " 
que tiene un espléndido surtido en ese 
departamiento. 
i VER PARA CREER! 
O ' R e i l ^ g . Telefono 28Í*-
Este es el único plazo para 
de esta casa . 
Los precios c a u s a r á n el a 
liquidar los meses de 
¡uidar todas las existencias 
¡bro universal, y serán para 
>ERA 
S a n R a f a e l 3 1 % 
c 1953 
i o , J u l i o y A g o s t o 
GANGA, NADA SE VENDERA POR SU PRECIO 
Hierro 
C1965 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
JEl surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
CEISPO 35. ffiamóia y ffiouza, TELEFONO 675. 
C. 1911 U n . 
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la Curativa, vigorizante y Reconstituyente í 
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DE BABELL. E H t i US M B K DíUECi 
C. 1853 Un. 
de Segundo Alvarez y C 
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pnisa, hízose popular entre los des-
diehados, y odioso para los explota-
dores del mal ajeno. Los dueños de 
eafés cantantes, de casas de cita y de 
jardines de bailes, protestaron del 
daño que hacía á sus industrias. Y á 
sus ofertas de pago porque callara, 
respondió é l : '4Guardaos vuestro oro; 
el día «que los jóvenes de Francia ad-
quieran costumbres buenas, se habrá 
salvado la libertad. Es el laurel que 
deseo para mi tumba." 
Y escribió este libro, que las pu-
dorosas niñas cubanas no deben leer; 
pero que pueden conocer las madres 
y deben repasar los padres y los ma-
ridos; ya que no pugnan sus teorías 
de orden fisiológico, y su enlazamien-
to de los dulces sentimientos de amor 
con ciertos accidentes naturales y 
ciertas prescripciones de índole bio-
lógica, con su conocimiento real de 
la vida; y ya que mucho enfleñan y 
mucho ayudan, en la obra grandiosa 
de compenetración de voluntades y 
.•í.spiraciones, en el seno del matrimo-
nio y para el bien de la patria. 
También entonces, hace sesenta 
años en Francia se suicidaba mucha 
gente, moría podrida de cuerpo y al-
ma mucha gente, y el gran proceso 
de regeneración política tropezaba 
con el enervamiento social, fruto de 
la descreencia, la lascivia y el cons-
tante holgar. Unas décadas después, 
Francia consolidó su Kepública y sal-
vó su libertad. 
¿Habrá de pasar tanto tiempo en 
Cuba, para que nos demos cuenta del 
deber, y la libertad y la repúbl ica en-
comeÍMemos al esfuerzo de genera-
ciones vigorosas y honradas, nacidas 
-de la monogamia, criadas en el res-
peto y dispuestas \ la v i r tud ?... 
JOAQUÍK N ARAMBUKU. 
LA LEY OE LA CAZA 
Charlábamos con don Juan F. Cen-
tellas, Inspector de Caza y Fauna, de 
cuyos últimos trabajos en la Secreta-
ría de Agricultura «e habla en la ac-
tualidad tan favorablemente. 
El señor Centellas nos d i jo : 
"Lía Ley de Caza española no era 
tan mala; .pero no se cumplía en ante-
riores épocas. A tal extremo llegó el 
abuso de violarla, que el señop Minis-
tro de la Grobernación, en circular de 
2 de Marzo de 1888, decía textualmen-
te : " L a Ley de Caza debe cumplirse 
sin distingos n i contemplaciones de 
ningún género, y hora es d-e que así se 
haga." 
"Confiemos en que no se dirá, lo 
mismo de nuestras autoridades pro-
pias, que bor ra rán con limpia y firme 
mano el hecha la ley, hecha la tram-
pa. Los señores Presidente y Vicepre-
sidente de la República, como el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, lian demostrado el mayor in-
terés en que la Fauna de Cuba sea efi-
cazmente protegida de la torpe des-
trucción que venía sufriendo hasta en 
la época de la reproducción. Las Cá-
maras se han dado cuenta de las gra-
vísimas consecuencias que esa des-
trucción irreflexiva acar rear ía al país 
de continuar ese estado de cosas, y to-
dos los elementos del Gobierno tratan 
de evitarlo adoptando eficaces medi-
das y dictando leyes á fin de contra-
rrestar tan grave mal. 
"Tiene efectivamente la reglamen-
tación de la caza un objeto muy im-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
portante y un fin de gran trascenden-
cia, cual son la guarda y seguro de in-
tereses sociiaJes muy respetables, fa-
voreciendo la 'agricultura en sus ex-
presiones todas, amparando á las aves, 
sus valedoras y auxiliares más acti-
vas, menos costosas y más eficaces, co-
mo que esas leyes providentes tienen 
su razón de ser en esto apoteema uni-
versal : E l ave puede v iv i r sin el hom-
bre, pero el hombre no puede v iv i r sin 
el ave. 
" i C ó m o así? Sencillamente. No hay 
hombre ejipaz de hacer en-favor de la 
agricultura, en un año, lo que hace en 
un día el ave útil, rapaz é insectívora. 
" E l hombre ha de reconocerse y 
confesarse impotente, cont inúa Vila-
ró, no se diga para vencer—que fuera 
absurdo intentarlo—para luchar si-
quiera con las mirladas de animales 
que atacan, merman y arrasan sus 
siembras y sus cosechas. Esto se ha d i -
cho y demostrado hasta no poderse 
m á s . ' ' 
" E l hecho de que cada año laumen-
te el daño que causan los insectos á la 
agricultura, es tan manifiesto que hay 
que tomar medidas par contenerlo. 
" E l esfuerzo del hombre para con-
seguir algo en ese sentido, dá poco re-
sultado. 
"Los pájaros son los que resuelven 
lia cuestión, los que ayudan al hombre, 
son sus amigos, y las relaciones que 
entre ambos existen se basan en los 
servicios que á éstos le prestan conte-
niendo el 'aumento de los insectos per-
judiciales á la gricultura, al ganado 
y á la salud pública, devorando roedo-
res, destruyendo insectos, orugas, lar-
vas y semillas de plantas nocivas y 
limpiando de cuerpos en putrefacción 
agua y tierra. Si los insectos son los 
enemigos naturales de la vegetación, 
los pájaros son los enemigos naturales 
de los insectos. 
Durante la noche velan algunas es-
pecies de insectívoros y carnívoros 
que destruyen infinidad de insectos y 
roedores que escapan á la vigilancia 
de las aves diurnas para ser presa de 
las nocturnas. 
" E n la corteza de los árboles, deba-
jo de ellos, en casi todas las plantas 
donde se encuentran las innumerables 
formas de los insectos terrestres, el 
ave presta su inapreciable servicio .al 
hombre. 
" E n casi todos los casos en que se 
ha estudiado la alimentación de nues-
tras aves, encontramos que es infini-
tamente superior el beneficio que nos 
presta que el perjuicio que nos causa. 
"Es asombroso el número de insec-
tos, huevecillos, orugas y larvas que 
consume diariamente un pájaro . 
" E n el estómago de una codorniz 
he encontrado centenares de huevos y 
más de noventa insectos en distinto 
estado de digestión. 
" E n otras he encontrado gusanos y 
orugas de todos tamaños y en gran 
cantidad, y en otras aves que no creí 
insectívoras'? también he -encontrado 
insectos enteros y otros á medio dige-
r i r . Los pájaros, como todos los de-
más animales, se nutren con el alimen-
to que obtienen con mayor facilidad, 
y como los insectos perjudiciales son 
los más que abundan, de ellos son los 
que mayor cantidad destruyen las 
aves. 
"Muchos viejos ganaderos y agri-
cultores me manifiestan que no cono-
cían antes la abundancia de garrapa-
tas que hoy hay en los potreros, ni el 
rápido avance de ciertas plantas per-
DOCTOR J U A N A X T U I A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopa> 
tjca. Enfermedad*»» cr ímlcas . Enfermeda-
<JeB d»> la* Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te lé fono 28». 
C. 1S16 U n . 
LOS MEJORES TABACOS 
D E L A HABANA 
" L A H I G U E R A 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUNO 153 
H e v í c t , G o n z á l e z Jt Co. 
C. M9I U n . 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
tsma, bronquitis é impurezas de la 
langre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
xrepara en la Farmacia "San José" 
¡alie de la Habana esquina á Lampa-
illa.—Habana. 
judiciales á los mismos que hoy obser-
van, y que antes eran relativamente 
escasas, como la cortadora y otras de 
cuyas semillas se alimentan muchas 
aves. 
" S i el hombre se viera privado del 
servicio de éstas, la tierra sería inha-
bitable. 
"Dec ía Vilaró que la Ley de Caza 
es la llamada á dar . mparo á las aves 
benéficas ó no perjudiciales/ ' 
Muy justas nos parecieron en parte 
las palabras del señor Centellas; pero 
en parte, no. 
Según noticias que tenemos, la 
G-uardia Rural, en cuanto á hacer 
cumplir la nueva Ley de Caza, se ocu-
pa menos que la Guardia Civi l . 
Y hoy, como ayer, se caza en veda 
desde la punta de Maisí hasta el cabo 
de San Antonio, no faltando padres 
de la patria que quemen sns cartu-
chos. 
La única esperanza que hay ya de 
que no se agote por completo nuestra 
fauna, es la gestión activa y honrada 
del Sr. Centellas. 
LA CRISIS DEL TRABAJO 
Este año, como los lantoriores, que-
darán sin ocupación muchos braceros 
del campo durante la época de las l lu-
vias, ó sea hasta Noviembre, que prin-
cipien las faenas de la zafra próxima, 
y al Gobierno y Congreso correspon-
de evitar, ó al menos disminuir, el nú-
mero de los desocupados, emprendien-
do la construcción y reparo de carre-
teras en todas las provincias y zonas, 
con las cuales se favorecerá también 
la agricultura, que para favorecerla 
todos los esfuerzos y recursos serán 
pocos, siendo, como es, nuestra prin-
cipal fuente de riqueza. 
No hay que olvidar que la zíifra da 
ocupación á cerca de unos cien mu 
hombres, pues moliendo 170 centrales 
cada uno de éstos ha de tener ocupa-
dos, como promedio, á 500, entre em-
pleados, jornaleros y colonos, y la mi-
tad de este ejército está formado por 
jornaleros procedentes de las ciuda-
des y pueblos, á donde vuelven al ter-
minarse la molienda, á gastar en po-
cos días los ahorros de la zafra, mien-
tras los empleados siguen disfratan-
do un sueldo, llueva ó granice, y los 
colonos y sitieros van á cuidar las 
crías de animales, retoños y plantas 
nuevas de caña, preparar tierras en 
los días que no llueve y sembrar vian-
das y algunos frutos menores, como 
maiz, frijoles y •gebollas, en la costa 
Norte, durante Septiembre y Octubre, 
KSÍ como en la del Sur se siembra el 
maiz de primavera, durante los meses 
de Mayo y Junio. 
B l jornalero del campo, sin tener 
un rincón de tierra donde criar algu-
nos animales y sembrar viandas y 
otros frutos, necesita a lgún empleo, 
más ó menos remunerado, en el largo 
tiempo que media de una zafra á «tra , 
pues de lo contrario se le coloca en 
una situación desesperada por la falta 
de recursos al faltarle trabajo; y co-
mo por io general vive durante el pa-
ro forzoso en un medio maleado por 
los cuatro vientos, ocioso y en contac-
to con otros compañeros, no será ra-
ro que algunos oigan los consejos de 
personas mal avenidas con la Repúbli-
ca y el orden, y se lancen por induc-
ción y por necesidad al robo encu-
bierto' ó franco, resultando una ame-
naza para el campesino y producien-
CUBA CATALUÑA 
E n e l s a l o n c i t o d e es ta casa se c o n g r e g a n l a s d a m a s 
de l a b u e n a s o c i e d a d á d e l e i t a r s e c o n l o s e x q u i s i t o s 
h e l a d o s y e l s i n r i v a l Biscuit Glacé, 
C u b a Cataluña.-Gáüano núm. 97 
e 1784 8t-2a 
E l A U T O M O V I L q u e m á s p r e m i o s b a g a u a c l o 
e s te a ñ o . 
S e p u e d e n v e r y d a r á n i n f o r m e s los ag-entes 
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do en el país la desconfianza consi-
guiente, con perjuicio de las institu-
ciones y descrédito del actual Gobier-
no y de todos los cubanos. 
Hay que proceder en consonancia 
con las necesidades mayores, aplican-
do los remedios preventivos más efi-
CMCCS á los males que nos amenazan! 
Nada importa que se empleen bien 
empleados cada año cinco ó seis millo-
•es de pesos en obras públicas de u t i -
lidad general, si con emplearlos se 
protege la agricultura y se asegura la 
confianza y tranquilidad en el país, y 
hastía pudiéramos decir, se contribuye 
aju^hq á consolidar lia República. 
Desmochen las Cámaras todo lo que 
quieran del presupuesto, pero aumen-
ten el de Obras Públicas y proceda el 
( ^ h Ú T n o á la constr i i i -c lón de vías 
aprobadas por el Congreso anterior y 
otras que se aprueben ahora, en pro-
porción en cada provincia y zona al 
número de hombres que se hallen sin 
trabajo. 
En los términos de Jaruco y Agua-
cate quedarán sin ocupación más de 
seis mi l braceros, que la tenían en los 
centrales " L o t e r í a , " "Carmen" y 
"Rosario," y la pueden encontrar en 
las carreteras aprobadas de Bainoa á 
Santa Cruz del Norte, que ya está á 
la altura de Caraballo y es de suma 
necesidad agrícola y es t ra tégica ; de 
Bainoa á Sabana de Robles, pasando 
por la granja " E l F é n i x , " de igual 
necesidad que la anterior; y de Jaru-
co á Mendoza y Castilla, siempre que 
el Congreso vote los créditos para em-
prender la construcción de las mis-
mas, en todo ó en parte. Igual que á 
estas carreteras nos referimos á las 
que sean de mayor necesidad en cada 
término, y no dudamos que el Gobier-
no, como los señores senadores y re-
presentantes, han de tener en cuenta 
las observaciones expresadas y otras 
aue no necesitamos manifestar aquí, 
para dar pronta ocupación á los miles 
de trabajadores, cubanos y emigra-
dos, que ya están unos, y otros que-
darán muy pronto, en paro forzoso. 
La ociosidad es la madre de todos 
los vicios, y cuando los ociosos son 
muchos y viven por agrupaciones, 
juntos, respirando una atmósfera en-
venenada, pueden ser un peligro, ó 
por lo menos intentar algunos que lo 
sean, para el orden y Jas instituciones. 
M. GOMEZ GORDIDO. 
que por lo rica, unida y bien instala-
á'á, es un sólido prestigio de la Madre 
Patria en la gran Kepública. 
!;:NO HAY QUIEN DUDE!!! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad do la 
TINTURA CONTINENTAL 
i P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
l o justifican centenares do pernonafi que la 
odQuieren en la elegante A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
L A C O M P L A G e T E Y L A E S P E C I A L 
E l Presidente de ia Delegación 
Asínríana de lampa 
' Después de pasar unos días en la 
Habana, regresa mañana á Tampa el 
acaudalado banquero. Presidente de la 
Delegación del Centro Asturiano en 
aquella industriosa ciudad de los Esta-
das Unidos, nuestro estimado amigo 
don Ramón Fernández. 
Con tal motivo le obsequió ayer con 
un espléndido almuerzo en el restau-
rant " L a Mar , " de la Chorrera, al 
que asistieron algunos amigos de su in-
timidad, ol Presidente del Centro As-
turiano de la Habana, nuestro querido 
amigo don Maximino Fernández San-
feliz^ quien ha querido demostrar con 
este acto, no solo eJ afecto que perso-
nalmente le inspira un hombre de la 
tenacidad y de la perseverancia de don 
Ramón Fernández, sino también la ad-
miración que profesa á los asturianos 
y españoles todos do Tampa que han 
sabido constituir allí una Delegación 
OBRAS PUBLICAS 
Mejoras en las calles 
Hace días llamaba la atención de 
cuantos pasaban por la calle de Zu-
lueta, trozo comprendido entre Dra-
gones y Moníe, un liquidé) negro que 
los operarios de Obras Públicas echa-
ban subiHi el pavimento. 
Convenienlemente informados, po-
demos decir á nuestros lectores qup se 
t taiu de un ensayo puesto en práct ica 
por el ingeniero de calles y parques, 
l e ñ o ; Franquiz. quien ha sometido á 
detenido estudio la cuestión del arre-
glo de nuestras principales vías, á 
causa de las reparaciones constantes 
que reclama el incesante tráfico de to-
do género de vehículos. , 
Se trata de un preparado líquido si-
milar de la brea, llamado Tarvia, el 
qne .puede ser aplicado en frío y en 
caliente, siendo sus principales ven-
tajas la de dar ni suelo una imper-
meabilidad necesaria para evitar las 
filtraciones que lo soenban; hace que 
la superficie sea más lisa y suave, y 
por lo tanto más cómoda para los ca-
ruiajes; no tiene el inconveniente de 
hacer resbalar á las caballerías, dado 
que no es como el asfalto; y da al sue-
lo una unidad y una consistencia que 
hasta el presente fué desconocida en 
nuestras calles. 
Tal vez sea un poco más csro este 
procedimiento si se atiende á .su apli-
cación; pero siendo mucho más dura-
dero que cuantos se han venido em-
pleando hasta ahora, en la mayor vida 
está la economía, quedando el público 
mejor servido que nunca. 
En varias ocasiones hemos observa-
do ese trozo" de calle sometido á estu-
dio y hemos notado la ausencia de pol-
vo, cuando seco, y casi absoluta caren-
cia de barro si está mojado, siendo á 
nuestro juicio la mejora introducida, 
de las que debieran ser inmediatamen-
te aplicadas en gran escala, por lo 
mucho que, de una manera visible, be-
neficia el estado de nuestras calles. 
Merece el señor Franquiz todo gé-
nero de elogios, no sólo porque ha de-
mostrado lo mucho que le preocupa la 
sección á su cargo, sino por el estu-
dio qne hta venido haciendo en pro del 
pueblo habanero, no obstante el mu-
cho trabajo que sobre dicho fifnciona-
rio pesa. 
Cuando motivo hubo á censuras, no 
tardamos en Ijiacerla sentir para que 
fuese corregida con la brevedad posi-
ble. Hoy, que i ay algo digno de enco-
mio, igualmente nos aipresuramos á 
elogiarlo, en honor de la justicia, y 
nos satisface p-oder d i r ig i r al ingenie-
LA FIESTA DE AYER 
En la Iglesia de Jesús del Mom. 
se celebró ayer por la tarde una 
lemnc fiesta religiosa. 
La Asociación Pontificia, prestitri 
sisima congregación que preside ^ 
padre Monéndez y de la cual es celo 
so secretario nuestro distinguido am|' 
go don Jesús Oliva, viene eelebrandrt 
solemnidades que quedan muy 
das. 
E l templo de Jesús del Monte ofr». 
cía ayer soberbio é imponente aspee 
to. Muchas familias de la mejor <? * 
ciedad de la Habana, realzaban con 
su presencia el místico acto. La fiesta 
de reserva, un verdadero acontecí, 
miento religioso, congregó en la pe' 
quena iglesia a "valiosos elementos* 
Nunca se ha visto una fiesta análoga 
tan concurrida como la de ayer en 
d e s ú s del Monte. 
Los s e ñ o r e s que componen la grajj 
Asociación Pontificia, ostentando en 
sus pechos la medalla de la misma 
estaban en su mayoría . 1 
¡Hermoso y elocuente espectáculo 
de arraigada fe, de firmes y sinceras 
creencias! 
Por el éxito de la fiesta merecen un 
justo aplauso el virtuoso padre Me-
néndez y su activo secretario el se-
ñor Oliva, qne tan alto y tan digna-
mente han sabido llevar los prestí 
gios de la muy numerosa y respetable 
Asociación Pontificia de Cuba. 
ro de calles y p 
ción á su buen c 
ta de estímulos 
arques esta compensa' 
eseo, ya que no necosi-
de ninguna clase para 
por la sección á 
mostrarse sobiadamente .interesado 
su cargo. 
EN E L CENTRO EÜSKARO 
De acontecimiento musical pu^de 
considerarse el concierto celebrado d 
sñhado en los salones de este flore-
ciente Centro regional, al que asistió 
selecta concurrencia. Una comisión 
que presidía el simpático y entusias-
ta presidente señor Orúe, recibía á 
los invitados que penetraban en el lo-
cal atravesando una preciosa gruía 
formada por art ís t icas macetas le 
p.'ilmas. Tanto la iluminación como 
el decorado, eran verdaderamente 
suntuosos; así lo reconocieron todos. 
A las nueve en punto dió principio la 
velada con el Concierto (oh. 11) U 
Ohoppin, á cargo del eminente pi.v 
nista guipuzcoano señor Ignacio Te-
Hería, director art íst ico del Centro. 
Los tres tiempos de que se compone 
la colosal obra del más grande de los 
pianistas, fueron matizados por el 
ejecutante, de manera asombrosa, 
venciendo con extraordinaria valen-
tía las mil dificultades de que está 
erizada tan gradiosa obra musical, 
Una estruendosa salva de aplausói 
premió la espléndida labor del señor 
Tellería. 
Tocóle en turno cantar al celebra-
do tenor señor Fe rnández Dominiais 
(roizueta, quien nos deleitó con pri-
mores de estilo, interpretando la be-
llísima romanza del "Pescador de 
Perlas," de Bizet, v la preciosa can-
ción I d é a l e " de Tosti. Muy aplau-
dido fué el .primero de los tenores cu-
banos. 
La espiritual señori ta y notable so-
prano Joaquina Menéndez, cantó la 
liciosamente la romanza del cuarto 
acto del "Roberto i l Diabolo" y el 
vals "Par la . " haciendo gala de su bo-
nita escuela de canto y de la agilw™ 
de su garganta privilegiada, por lo 
INSISTIMOS EN QUE 
S U T R A J E A L A M E D I D A 
DEBE ENCARGÁRSELO EN EOÑDE LE G1RRNTICEN EL CORTE Y LA CONFECCION, 
NOSOTROS, ADEMAS DE OFRECERLE ESTAS VENTAJAS, LE BRINDAMOS UN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS. CASIMIRES. FRANELAS, ALPACAS T DRILES 
ABANICO 1909 
C. 1S7S U n . 
Sw traje de casimir 
ó muselina, puede ser 
verde, carmelita, gris ú 
otro color de verdade-
ra moda. 
DESDE $ 3 1 . 6 0 ORO 
Su traje de alpaca 
negra, azul ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
DESDE $ 1 9 . 6 0 ORO 
Y YÜ. DEJARÁ DE VISITAR 
Su traje de muselina, 
vicuña v armur francés, 
negro ó azul garantiza-
do, puede ser 
DESDE $ 2 0 . 6 0 ORO 
Su traje de dril in-
glés puede ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
confección 
DESDE $ 1 0 . 6 0 ORO 
KÜESTRA EXPOSICION ACTUAL ? 
OX DE APRECIAR LOS TRAJES QUE 
- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXP0SICI01T DE PALATINO 
V R O D U C C I O X C U B A N A 
Ofrecemos á l > l damas por primera yes, nuestros elegantes abanicos de 
« d a Pongee pintados con preciosos paisajes, ñores y figuras. Sus vari-
Uajes son de CASA BRAVA, resulundo de mejor gusto ^ e i ^ a l t S , ¡ 
fuertes y hg>eros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos xabricantes: J . IGLESIAS Y GOMPANEA 
C U B A N U M . 6 » . - - H A B A Ñ A 
c 1951 alt 13t-
PUES PERDERIA LA OCAS 
| L E OFRECEMOS Y QUE VD. QUEDARIA COMPLACIDO ORDEXAXDO 
J EL SUYO ÁLOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑOS DE LA 
ACREDITADA CASA i Z 
ANTIGUA DE J. VALLES I 
% ^es t ro último Catálogo Ilustrado, lo remitimos GRATIS á quien lo solicite- J 
D I A R I O D E L A IVIARUÍ^««Sdiciois ^ ía Inrrlo.—Junio 7 do 1903 
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que fué ruidosamente aplaudida. Ce-
r ró la velada el señor Tellería con ia 
"Polonesa" (ob. 22) de Choppin y 
la "Tarante la" de Gottschalk: 
fMkfy bien estuvo el notabilísimo 
pianista en la primera de dichas com-
posiciones, pero en la "Tarante la" 
arrancó una aclamación entusiasta 
por la manera vertiginosa como tocó 
el final de tan conocida obra, hacien-
do alardes de ejecución impecable. 
E l maestro Rafael Pastor dirigió la 
orquesta formada de excelentes pro-
fesores en su may-oría concertantes. 
De buena fuente 
'Nos critica un colega porque afir-
mamos que se avecinan sucesos inte-
resantes que han de inf lui r notable-
mente en la prosperidad y riqueza «Je 
nuestro suelo. 
Ignora el colega que cuando pu-
blicamos la noticia, teníamos perfec-
ta couciencia de los hechos y buena 
prueba de .ello es el haberse festeja-
do anoche con chocolate tipo francés 
de la estrella este acontecimiento, 
que no anticipamos por no quitar á 
nuestros Lectores una sabrosa sor-
presa. 
E X P O S I C I O N 
E N L A A C A D E M I A D E 
SAN ALEJANDRO 
Ayer se inauguró la Exposición de 
pintura y escultura, en la que apare-
cen las o'bras ejecutadas en el actual 
curso por los alumnos de las Escuelas 
de San Alejandro. 
Como labor artística un éxito; como 
acontecimiento social . . . ya veremos á 
dónde llega en los días que permanez-
ca abierta al público. La buena im-
presión que su mérito artístico nos 
causó quisiéramos verla complementa-
da con una sana y artística curiosidad 
por parte del público. E l primer día 
distó mucho de ser así ; pero es de es-
perar que cuando el justo mérito de 
esta exposición lo encuentre la opinión 
reflejado en la prensa acuda á admi-
rarla, aun cuando es triste que para 
concurrir á estas nobles fiestas del 
talento tenga el público necesidad de 
^andadores." 
Lamentamos aun más, la frialdad 
con Que ha visto el elemento oficial el 
acto de esta inauguración; actos estos 
que, por lo poco frecuentes, debieran 
merecer el estímulo de nuestros gober-
nantes. 
Aun cuando los locales destinados á 
3a exposición no reúnen las condicio-
nes exigidas para estos casos, justo es 
reconocer el acierto de una buena dis-
tribución y colocación 
Hagamos ahora una ligera reseña de 
cada una de las distintas cátedras que 
componen la Academia, orden á que se 
atendió para dividir la exposición. 
Escultura. — Profesor, señor T r i -
gueros. 
Fuera de concurso: don José Anto-
nio Díaz. Primer premio: don Federi-
co Ardois. Segundo premio: don Leo-
poldo Santa María. 
Resulta algo pobre esta sala por la 
cantidad de trabajo expuesto. Sin em-
bargo, de entre io poco se puede selec-
cionar algo muy bueno. Las obras de 
Ardois tienen una característica de ele-
gancia clásica que atrae, y.las de San-
ta María facilidad y gusto que vati-
cinan futuros éxitos. 
E l señor Díaz es primer premio en 
otra exposición, confirmando en esta 
ia justicia de la distmeión alcanzada 
en fecha anterior. 
Dibujo elcmenial. — Profesora: se-
ñora Adriana B i l l i n i . 
Primer premio: Carmelina Hidalgo 
Gato. Segundo premio: señorita A l i -
cia Franquiz. 
La prmera expone una copia dibujo 
" L a feria de caballos." Este cuadro, 
de movimiento y técnica maravillosas, 
fué ejecutado con gran soltura y se-
guridad, no perdiendo al ser copiado 
ninguno de los méritos que se admiran 
en el original. 
La señorita Franquiz expone un di-
bujo titulado " F i n g a l . " — ' ¿ L e gus-
ta?"—nos preguntó la señora B i l l i n i ; 
y á nuestra contestación afirmativa 
agregó: —"Pues al mérito que todos 
pueden admirar hoy, hay que agregar 
otros, el ser su autora una principian-
te, y sobre todo el ser el modelo ele-
gido para su labor un busto tan de-
teriorado é incompleto, que el solo he-
cho de intentar la reproducción es un 
hermoso gesto de audacia que merece 
los más calurosos aplausos. 
Nuestra calurosa felicitación á la 
linda Alicia. 
Merecen especial mención las expo-
sitoras de esta clase señoritas Marga-
ri ta y Luisa Carlota Párraga , Rosa 
María Montero y Rosa y María Mar-
tínez Ortiz. 
Griego Antigm. — Profesor: don 
Luis Mendoza, Director de la Acade-
mia, 
Primeros premios, señorita Concep-
ción F e r r á n y don Sánchez Araujo, 
Notables dibujantes ambos, 
Y ahora que es el momento oportu-
no, felicitamos sinceramente al señor 
Mendoza por su acertada dirección y 
por el éxito indiscutible del torneo ac-
tual, 
A su cultura y modestia suma el se-
ñor Mendoza un alma de artista y un 
amor á su arte y profesión dignas de 
las simpatías con que cuenta en todo 
y el amor que le profesan sus discí-
pulos. 
Dibujo elemental (varones).—Pro-
fesor: señor T ó m e n t e , Auxi l i a r : don 
Luis Mendoza. 
Primer premio: don Vega López. 
Segundo premio: don Joaquín Maig. 
También sujeta la admiración del v i -
sitante esta división, por verse en ella 
dibujos de verdadero mérito. 
Y nos quedan aun por reseñar dos 
importantes fases de la exposición. La 
clase de "Paisaje" y la de "Colori-
do," á cargo, respectivamente, de don 
Armando Menoeal y don Leopoldo Ro-
mañach. 
Y 'todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
pe calle adornados con 
BOTONES OE CROCHET 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán. superiores, á'50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media C A N E V A , estilos de gran 
fanlasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
C o r r e o de í P a r í s , O b i s p o 
Teléfono n. 398. Rico, 
S O 
C. 1S77 
érez v Oa. . 
U n . 
Queremos extendernos en la descrip-
ción de las obras expuestas en estas sa-
las, algunas de ellas reveladoras de 
temperamentos artísticos formados y 
completos, en vísperas de alcanzar re-
nom'bre y gloria. Pero como de ha-
cerlo hoy resul tar ía la crónica excesi-
vamente larga, dejamos para mañana 
el empeño. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A l i . 
CORREO B E ESPASA 
M A Y O 
E l palacio Riera 
Se ha hablado de la venta del cono-
cidísimo inmueble de la calle de A l -
calá, 
La verdad verdadera es la siguien-
te: 
E l señor Marqués de Casa Eiera, 
accediendo á las instancias de un ca-
ballero, ingle^ por más señas y ca-
mino de Madrid, según parece, le ha 
concedido una opción á vender las fin-
cas en término de 45 días en deter-
minada suma. 
Si la venta no se realiza, n i en el 
precio n i en el tiempo señalado para 
la enajenación, no habrá pasado nada 
y seguirán las cosas como hasta aquí. 
Y no hay más . 
Indemnización a l "Cu-Cut" 
Don Mariano Galve, dueño de la 
imprenta del "Cu-cut ," el periódico 
catalanista que dió lugar á los famo-
sos sucesos de Noviembre del 95, en 
Barcelona, ha sido indemnizado con 
30,000 pesetas. 
Esta noticia la confirma el propio 
Galve en carta que dirige á " L a T r i -
buna," de Barcelona, asegurando qtfe 
se le ha abonado esa suma en cum-
plimiento de promesas que se le hicie-
ron á raíz de los sucesos. 
E l periódico barcelonés " L a Tr i -
buna" comenta el caso en los siguien-
tes p á r r a f o s : 
"Primero.—Resulta en primer tér-
mino que es evidente la indemniza-
ción de 30,000 pesetas concedida al 
"Cu-cu t" por los sucesos de Noviem-
bre de 1905. 
"Segundo. — Resulta igualmente 
cierto que á la indemnización no ha 
precedido el consiguiente expediente 
legal n i la declaración de daños y per-
juicios, y que la indemnización ha si-
do otorgada á hurtadillas y con fon-
dos secretos del Ministerio de la Go-
bernación, denominados vulgarmente 
Afondo de reptiles." 
"Tercero.—Que es indudable de to-
do punto que los perjuicios ocasio-
nados al señol Galve lo fueron exclu-
sivamente á causa de componerse y t i -
rarse en su imprenta el "Cu-cut ," y 
que, por consiguiente, tenía el señor 
Galve la acción expedita contra el pe-
riódico en cuestión para reclamar una 
indemnización de daños y perjuicios. 
"Cuarto.—Que el periódico "Cu-
cut ," para evitarse un importante 
desembolso, y en todo caso un mal 
pleito, solicitó y obtuvo del Gobier-
no que se indemnizara al dueño de la 
imprenta con 30,000 pesetas proceden-
tes de los fondos de Gobernación, y 
como tanto monta que el "Cu-cut" 
recibiera 30,000 pesetas como que el 
Gobierno las pagara en lugar del "Cu-
cut , " resulta por modo evidente que 
el "Cu-cu t" se ha beneficiado con 
las 30,000 pesetas procedentes de los 
fondos secretos de Gobernación 
"Quinto.—Que don Mariano Galve, 
al reconocer haber recibido las 30,000 
pesetas, y si una parte de la suma re-
cibida ha servido ó no para indemni-
zar los daños causados en la admi-
nistración del periódico manifiesta 
que no conoce al señor Cambó, de 
quien las recibió. 
"Sexto.—Que la carta del Sr. Gal-
ve confirma igualmente que en las 
gestiones realizadas para alcanzar la 
indemnización intervinieron varias 
personas, las señaladas por nosotros, 
y en cuanto al señor Cambó, si el se-
uor Galve no le conoce, á nosotros 
nos sucede lo propio" con "Muley-IIa-
fid.' 'á quien tampoco tenemos el ho-
nor de tratar personalmente, y en 
cambio sufrimos las consecuencias de 
su política, aunque sea en sentido in-
verso al del señor Galve, pues mien-
tras éste recibe beneficios de quien no 
conoce ( ! ) , nosotros, como todo Juan 
Español , recibimos los golpes de lo 
desconocido," 
La impresión que han producido es-
tas referencias ha sido, como era de 
esperar, bastante intensa. 
Alumnos militares 
Llamados por el Ministro de la Gue-
rra, han llegado á Madrid los alum-
nos de la Academia de Infanter ía don 
Manuel J iménez Fe r r ánd iz y don Luis 
Vega Ochoa, autores de los "Croqu is" 
para ampliación del estudio de la 
"His tor ia M i l i t a r . " la cual sirve de 
texto en las Academias militares. 
Fueron presentados los alumnos al 
general Jjinares por el general Mada-
riaga. 
E l Ministro de la Guerra elogió el 
trabajo realizado por los alumnos. 
Son, en efecto, los "Croquis" un tra-
bajo que enaltece á sus autores y al 
profesorado de la Academia de Infan-
tería, capaz de ofrecer á la nación 
alumnos de tanta laboriosidad y amo; 
profesional. 
Se tramita un expediente para que 
los "Croqu is" sean declarados de tex-
to, como ampliación á la "His tor ia 
M i l i t a r , " de que es autor el general 
Mar t ín A r m é , y que viene sirvien-
do de texto, y á la que servirán de 
muy digno complemento los "Cro-
quis" de que nos acupamos, trabajo 
digno, no ya de alumnos, sino de ex-
perimentados oficiales de Estado Ma-
yor. 
La actitud del Ministro de la Gue-
rra en este asunto seguramente será 
acogida con universales simpatías. 
Ia asociación, escoltadas por seccio-
nes de alumnos de las escuelas. 
La comitiva, perfectamente orde-
nada, dió. ]juelta alrededor del par-
que, amenizando la marcha la Banda 
de música municipal, cedida galante-
mente por el Alcalde. 
Entraron en la iglesia, cuyas am-
plias naves se llenaron. 
Después de celebrada la misa, se 
recitaron varias poesías y se pronun-
ciaron discursos, cantando los niños. 
I Repar t iéronse luego dulces entre to-
dos y más tarde se distribuyercm cien 
pesos entre las familias de los más 
pobres. 
Aplaúdese por todos la progresiva 
marcha de la Asociación catequística, 
que tanto se afana por difundir la 
educación moral religiosa, tan nece-
saria en estos tiempos, para impedir 
el avance de la inmoralidad, incul-
cando en la niñez la santas doctri-
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
.obtener estos benefi-
kcio3 inapreciables 
> por el precio de un 
frasco de Zanapa-
' rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
ñas. 
E l Corresponsal 
Santiago de Cuba, Junio 6, 
á las 8 y 10 p. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Don Julio Soto ha sido elegido por 
unanimidad Presidente del Centro de 
la Colonia Española de Santiago de 
Cuba. 
Desde hace dos días encuentráse 
hospedado en el hotel "Venus," el 
doctor Malberty, comisionado espe-
cial para investigar la causa de la 
pestilencia de las aguas de nuestro 
aoueduoto. 
E l Corresponsal. 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada franco oHtenta la formula, rn la 
roittlata. I'reffitnte usted á s*t medicólo 
que opina de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparada por el DR. 0. C. A T E R y C I A . , 
I1OW0U, Mass., E . TT. de A. 
D E PHOVmCIAS 
P I N A R D E L R I O 
fPor Telesrafo) 
Q-uane, Junio 7, 8-40 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos me entero de 
que en la Catalina.ha sido asesinado 
Venancio Cruz, por Faustino Gonzá-
lez. Ha salido para el lugar del suce-
so un sargento de la Guardia RuraJ, 
con una pareja y policía especial. Aho-
ra lo hace el Juzgado, acompañado 
del Jefe de policía y un guardia níuni-
cipaL 
E l Corresponsail. 
Ó R I B Í V T B 
Manzanillo, Junio 6, 
á las 5 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ease celebrado hoy una hermosa 
y tierna fiesta infant i l organizada 
por la Asociación Catequista. 
A las ocho de la mañana se reunie-
ron en las inmediaciones de la igle-
sia parroquial las cinco escuelas do-
minicales, con sus respectivos precio-
sos estandartes. Los mi l niños que 
las componen portaban banderitas 
con los colores azul y blanco, símbolo 
de los soldados de Cristo, abriendo la 
maroha las banderas nacionales y de 
K e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i t v 
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c 7500 2t-7 8m-6 
¿HA V I S T O V D , U S DOS MAGNÍFICAS A R M A Z O N E S DE A C E R O QUE S E 
E S T A N C O N S T R U Y E N D O EN L A MANZANA DE G O M E Z ? 
Fstas construcciones representan la últ ima palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una» de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es 1» máa 
moderna que hay en el mundo, siend > todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la cas» 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CÜ3A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Cflcina y Departaiento Temo en Oficios 19. HABANA. 
C. 1958 15-6Jn. 
G O L E Q I O " E L M I N O O E B E L E N " 
de l í y Ensefianza Esíudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas» 
clases de adoruo, preparación de Ofaeitroi. 
DIRECTOR: FRANCISCO IARS3 Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da •Bsoaelai Normal^? 5 da .Mieífcrar 
A m i s t a d 8 3 . Telefono n ú m . 2076. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práccic i . 
Se admiten pupilos, medio pupi la , tercio papUpi y extern TI. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el .Reglamento. Se remite por correo. 
C. 1874 U n . 
Vigor es ia Vida. 
L a pureza garantizada de ia Cerveza, 
dá y asegura e! v!gor0 
C. 1916 U n . 
i d Si 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
y verá sus n 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , 
c 1963 1-7 
E. DEMESSE 
EL 
S C V E L A TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
por 
E. PASTOB Y BEDOYA 
( C o n t l B O a ) 
-7SÍ, pen) ha habikio tantas idas y 
JJ^Wfls desde esta mañana delante de 
la posada, que alguien ha .podido lle-
var en 'los pies los restos de cerillas. Es-
to no .pfxlría constituir un indicio com-
probante. De todas maneras, atención. 
Durante más de un cuarto de hora, 
diestro agente erró por el camino sin 
hacer nuevos descubrimientos. Sin em-
bargo, se sentía sobre la pista. Una voz 
interior le gritaba que no se alejase. 
La casualidad le condujo cerca del 
foso, bastante profundo, que separa-
ba el camino del A-asto campo de avé-
na que se extendía al lado del "So l 
de Oro." 
—¡Oh! ¡Oh! dijo el " H u r ó n : " no 
^c había fijado en este foso. O mu-, 
cho me engaño ó ha prestado gran 
servicio esta noche. Vamos á verlo. 
r"¡ Magnífico! La lluvia de ayer for-
tto allí espeso fango: el barró se ha 
secado y el foso está lleno de pisadas! 
Voy viendo claro. La cosa marcha á 
pedir de boca. 
Miró al rededor : se aseguró de que 
los papanatas estaban muy preocupa-
dos de lo que pasaba en la posada y 
no prestaban atención á nada, y sal-
tó con ligereza al foso. 
— ¡ P o r aquí veo señal de pasos!... 
¡Pard iez! ¡Enfrente , precisamente, de 
la posada! Aquí es donde ha espe-
rado el c ó m p l i c e . . . y digo " e l cóm-
plice, ' ' porque á buen seguro que no 
había más de uno. ¡Por todas partes 
las huellas de los mismos pies! Es 
por aquí donde ha esperado el cóm-
plice. Maquart ha abierto la venta-
na y . . . 
El " H u r ó n " encontró en el foso 
otra cerilla. 
—¡Magnífico! Las cerillas han re-
presentado un papel en todo esto. Ya 
me lo figuraba... Es evidente que 
Maquart ha hecho una señal conveni-" 
da de antemano; es decir, que ha en-
cendido uua cerilla en la ventana y 
ha arrojado el resto al camino. El 
cómplice que esperaba aquí ha en-
cendido otra cerilla para -anunciar 
que estaba en su puesto, y á su vez 
la ha tirado. Este detalle no tenía 
importancia para esos tunantes. ¡Im-
béciles ! ¡ Se creían muy seguros de la 
impunidad! ¡ E n estos asuntos todo 
tiene importancia, hasta el más mí-
nimo detalle! ¡Pard iez! ¡Ya son míos! 
E l cómplice se ha venido hasta aquí 
por el foso, estoy seguro. Se ve por 
todas partes la planta de su pie; lue-
go, cuando tuvo á la n iña atravesó el 
camino, saltó del foso y se alejó en 
sentido contrario; las huellas de sus 
pies en esta dirección son más pro-
fundas, lo que demuestra que el hom-
bre pesaba entonces más. puesto que 
llevaba á la niña. ¡Esto es claro co-
mo la luz del d ía ! 
¡Cierto que la habilidad del poli-
zonte era pasmosa! Había reconsti-
tuido el drama con una perspicacia 
casi milagrosa. 
—Ahora, repuso, si sigo estas hue-
llas sabré por qué sitio ha sa'ido el 
del foso, el cómplice, y . . . nuizá. lo 
que ha hecho en seguida.. . Desgra-
ciadamente las huellas de las pisa-
das del cómplice habrán desaparecido 
cerca de la posada. Pero no importa. 
El agente, siempre en el foso, si-
guió las huellas muy distintamente 
marcadas en el barro endurecido. 
—»QuA es esto' 
—Se bajó y recogió un objeto br i -
llante que había en una mata. 
—L'n gemelo de puño de camisa, 
dijo. ¡ A h ! ¡ a h ! . . . l i e aquí algo que 
me s e r v i r á . . . ¡Un gemelo con su ca-
denita de oro ! . . . 
Xo se detuvo, sin embargo, en es-
té detalle. Ya sabemos cómo proce-
día de ordinario. Guardó el botón 
en el bolsillo y siguió las huellas de 
las pisadas. 
— " ¡ S t o p ! " dijo. 
— Y se detuvo de nuevo después de 
haber pronunciado en inglés la pa-
labra que corn-sponde á nuestro 4!¡ai-
t o ! " 
—Por aquí ha salido el hombre del 
foso. Imitémosle. 
E l " H u r ó n " se encontró en medio 
del camino. 
—Como el fango es aquí menos 
espeso, las pisadas son menos distin-
tas, porque han sido borradas en par-
te por los piés de los t ranseúntes y 
las ruedas de los caruajes, pero toda-
vía se conocen bastante. 
E l agente se aproximó á un arbola-
do que se encontraba cerca de la cruz 
de piedra á la entrada del pueblo. 
—¡Cuando yo d e c í a ! . . . exclamó el 
hábil polizonte recogiendo todavía 
otra cerilla. E l cómplice en un prin-
cipio l i a esperado aquí. Maquart ha 
hecho desde su ventana la señal con-
venida. E l cómplice ha contestado 
desde aquí. Mientras Maquart lleva-
ba á cabo su obra allá abajo,' el cóm-
plice* se ha deslizado en el foso y ha 
ido á esperar la segunda señal de-
lante de la posada. 
E l agente observó el si^io á algu-
nos metros de distancia de la cruz, 
donde un caballo hab ía estado engan-
chado á un carruaje de dos ruedas. 
Las señales de los cascos del caba-
llo estaban bastante marcadas toda-
vía, y el terreno casi hundido por 
las herraduras del animal, que sin 
duda se había impacientado al espe-
rar. 
— ¡ V a m o s ! ¡Eso es! E l hombre te-
nía un coche de dos ruedas, estoy se-
guro. Después de dado el golpe, ha 
subido al coche y se ha ido lleván-
dose á la pequeña. E l cómplice no 
ha hecho más que cooperar al rapto 
de la niña. Maquart es quien ha he-
cho todo lo demás. Volvamos á la 
posada. 
Por el camino pensó en todos los 
descubrimientos que acababa.de ha-
cer. 
A l llegar á la posada, miró á su al-
rededor con evidente satisfacción. 
Hal lábase ante la puerta cochera 
por la que se pasaba al patio del "Sol 
de Oro ." 
—Visitemos el patio, dijo. 
A l i r á franquear los umbrales de 
la puerta cochera, se encontró de ma-
nos á boca con Maquart. Casi trope-
zaron. 
—Dispense usted, caballero, dijo el 
" H u r ó n . " 
—No hay de qué, respondió Ma-
quart usando de la frase obligada en 
semejantes circunstancias. 
Se saludaron, y cada cual se dis-
puso á seguir su camino. 
Maquart iba fumando. E l Hu-
r ó n " llevaba en la mano su- cigarro, 
que se le había apagado durante ¿m 
peregrinación. 
—Dispénseme usted, caballero, di-
jo á Maquart. ¿Me hace usted el fa-
vor de darme lumbre? 
—Con mucho gusto. 
Y alargó sa cigarro a l agente. Po-
ro el cigarro del asesino estaba casi 
apagado, y el " H u r ó n " no pudo en-
cender el suyo. 
Entonces Maquart sacó del bolsillo 
las cerillas y se las ofreció al poli-
zonte, que. pareció examinarlas coa 
especial curiosidad. 
—No las conocía . , dijo. 
Maquart creyó deber darle expli-
caciones. 
—Son cerillas de fabricación ingle-
sa, dijo, cerillas llamadas " t i z ó n , " ex-
celentes para el fumador cuando via-
ja, porque puede encender, gracias 
á ellas, el cigarro sin temer nada del 
viento. 
E l agente frotó una de las cerillas 
contra la caja y dió un salto como es-
pantado por el resplandor que la lla-
ma arrojó de Dronto. 
( C o n t i n u a r á ) . 
D I A R I O D E L A MAl'INA—"Bdicióa do la tarde—Jimio 7 dfi 1909. 
NECROLOGIA 
DCÑA D O L O R E S G A R C I A , V I U D A 
D E A L V A R E Z 
La que fué compañera -tío aquel iuol-
vidíble hombre público y amigo leal 
nuestro, don Seguudo Alvarez, opu-
lento industrial y AlcakW de la Ha-
bana, ha fallecido hoy, según se nos 
ai-üba de cumunicar. 
Doña Dolores García, esposa aman-
tísima y madre cariñosa y buena, creó 
con su difunto esposo un hogar vir-
tuoso y noble, en donde erecieron for-
i.-ileciendose en el ejemplo de doctri-
nas austeras, los desolados hijos que 
lloran la eterna ausencia del sér para 
olios más querido. 
En estos supremos momentos de do-
lor, sean nuestras frsses de afecto y 
resignación un consuelo á la pena que 
aflige á los hijos dolientos. 
Para «líos, ipara los excelentes y ea-
riñosos amigos don Manuel, don Se-
gundo y don Juan, para sus hermanas 
y para todos los deudos envía el D I A -
RIO la expresión condolida de su sin-
cero pésame. 
E l entierro de la señora Dolores 
García viuda de Alvarez, se verificará 
mañana, martes, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria, calzada 
de J e s ú s del Monte número 362, á las 
nueve de la misma. ^ ^ ^ ^ ^ 
EXEQUIAS 
Mañana, martes, á las ocho y me-
dia, se celebraán en la iglesia de San 
Felipe Neri sufragios por el alma de 
la distinguida señora doña Esperan-
za Trémols de Irizar, que falleció el 
d ía 11 de Mayo próximo pasado. 
Los dolientes, nuestros estimados 
amigos los s /ñores Irizar y Trémols, 
agradecerán la asistencia al piadoso 
•acto por- el eterno descanso de la vir-
tuosa finada. 
Víllalta de Saavedra 
Hemos recibido lia visita del distm-
guido escultor don J . Vi la l ta dé Sa-a-
vedra, quien regresa de una prolon-
gada estancia en Roma. 
Saludamos al inspirado artista, au-
tor de monumentos que embellecen 
nuestra ciudad, deseándole una .pla-
centera estancia entre nosotros. 
POR l A S J F I C I M S 
Visitas de cortesía 
El Alcalde unieipal señor Cárde-
nas y don Rafael Fernández de Cas-
tro juntos, y separadamente el señor 
Za^-as, estuvieron á saludar al señor 
Piresidente de la República. 
Asuntos de Oriente 
Para presentarle al Presideoite del 
Comité Liberal del Cristo y represen-
tante de los Veteranos en aquella 
localidad, doai Eugenio del Cristo 
lo visdtó, así mismo el general señor 
González Clavel. 
Oiclhos señores hablaron después al 
Jefe del Estado de varios asuntos de 
Oriente. 
E l señor Presidente 
Ayer á las tres y media de la ma-
drugada regresó á esa capital el se-
ñor Presidente de la República, de 
su excursión por la costa sur de la 
Isla. , 
E l viaje de regreso lo hizo por el 
mar del norte, después de habor 
visitado á Santiago de Cuba y á la 
Isabela de Sagua. 
Con el Jefe del Estado regresaron 
también el Secretario de Gobernación 
señor Alberdi, el Director General de 
Comunicaciones señor Nodarse y el 
Comandante Morales Coello. 
Leyes 
E l señor Presidente de la Re¡públ.i-
ca ha sancionado hoy las Leyes si 
guientes: 
Declarando en vigor los actuales 
Presupuestos Provinciales y autori-
zando al Ejecutivo para que continúe 
subvencionando á los Gobiernos de 
Pinar del Rio, Matanzas, Santa Cla-
ra, Camagüoy y Oriente; Declarando 
exento de derechos de Aduana por el 
puerto de Cajibarién. un reloj do torre 
ndquirido en los Estados Unidos por 
el Ayuntamiento de Placetas; así co-
mo los dos mil pies de mangueras 
para el Cuerpo do Bomberos de Ca-
ma güey. 
Disponiendo se abonen dos men-
sualidades de los sueldos correspon-
dientes á la viuda é hijos de los se-
C A T A R R O 
Cuando la sangre so empobrece ó se 
vicia, se inflaman fácilmente las mem-
brTanas mucosas y se producen cata-
rros, l ' n ciego nuede. ver que el uso 
de. licores ó estimulantes para comba-
t i r este mal es contrapoducente, pues-
to que los estimulantes i r r i t an y lo 
que aquí hace falta es suavizar. No 
hay. pues, que curase ese catarro 
' •dándole con el jarro. '* L a absorción 
de sales, aceites y otras substancias 
por el conducto nasal, sobre no dar re-
sultado permanente, es más insoporta-
ble que el catarro mismo, y cuidado 
que éste es fastidioso. ¿'Queréis cura-
ros permanentemente el catarro y ase-
«íiiraros contra recaídas? Pues forta-
[eceos la sangre con las Pastillas Res-
tauradoras del Dr. Franklin, marca 
"Velcas." Véanse los testimonios^ que 
aparecen en el folleto titulado "Usted 
v su enfermedad." 
ñores don Marcos García. Juez Co-
rreccional de esta ciudad, y don Jiiíin 
O'Farr i l l , Magistrado que fué del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
,E1 señor S. Bustsftiante 
A saludar al señor Presidente al 
señor Presidente de, la República y 
á cambiar con él impresiones sobre 
distintos asuntos, estuvo hoy en Pa-
lacio el senador por Pinar del Rio 
señor Sánchez Bustamamte. 
Más visitas 
IPara hablarle de diversos asuntos, 
visitaa-on también al Jefe d<d Esta-lo 
los senadores señores Espinosa, Pé-
rez don (Gonzalo,) Osuna y Nodarse" 
y los represe otantes señores Viondi , 
Aiteaga, Monleón, Guas y otros. 
E l Presidente del Senado señor Mo-
rúa Delgado, visitó también al señor 
Presidente de la República. 
Don Cárlos de la Torre . . 
A dar cuenta al señor Presidente 
de la República de su excursión cien-
tífica por varios puntos de la provin-
cia de Pinar del Rio, estuvo en Pala-
cio el ex-alcalde de U Habana doctor 
don Cárlos de la Torre. 
GOB&RN^GIOIN 
Agxiaa en descomposición 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, ha telegrafiado á la 
Secretaría de Gobernación dándole 
cuenta de que ha llamado la atención 
de los Jefes de Obras Públ icas y de 
Sanidad de aquella población, sobre 
el estado de descomposición del agua 
que suministra al pueblo el nusvo 
acueducto, la cual puede ser causa de 
que se desarrolle alguna enfermedad, 
rogando al mismo tiempo se ordene 
que la ciudad se abastezca por el 
acueducto viejo, cuyas aguas al pa-
recer, reúnen mejores condiciones. 
SECRETARÍA 
D E H A C I E N D A 
Ascenso 
Ha sido aiscendido á Comandante 
del servicio de guarda-costas, el se-
ñor Juan Pereamau. quien continua-
rá mandando el " A i l e e n . " 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda^ se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despadho de alcohol 
destinado á " A g u a « de tocador.' ' 
Orusellas Hno. y Compañía. 2.600 
l i t ros; alambique J. Arechabala. 
Joajquín J. Otí y de la Fe, Cárde-
nas,'400 l i t ros; alambique Echevarr ía 
y Compañía. 
Manuel Blanco, 1.950 litros, alam-
bique José Arechabala. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Notarios 
Han sido nombrados Notarios de-
Alacranes y Camagüey, respectiva-
mente, los señores Evaristo P. Castro 
y Joaquín V . Mart ínez. 
La Jurisprudencia del Supremo 
Se encuentra listo par repartir á las 
autoridades y personas á quienes se 
acostumbra á remitirse la obra, el to-
mo 15 de la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo que publica la Secre-
tar ía de Justicia. Desde dicho tomo 
en adelante se lian hecho reformas 
que hacen más fácil la busca de las 
doctrinas de aquel Tribunal. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Una carta 
E l Superintendente tenía señalado 
turno en la fiesta celebrada en el 
Ateneo" para repartir los premios 
de concurso de sloyd pero no le fué 
posible asistir y envió, disculpándose, 
la siguiente carta: 
Habana, 5 de Junio de 1909. 
Sr. Ar turo R. Díaz. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Una inesperada contrariedad me 
priva del placer de estar con usted y 
sus distinguidos compañeros en la ñes-
ta que celebran esta tarde en el Ate-
neo, y para la cual tuvieron la ama-
bilidad, que mucho les agradezco, de 
invitarme en el día de ayer. Lo siento 
más aún, porque era mi propósito, 
correspondiendo al deseo de ustedes, 
decir algunas palabras en la gaya fies-
ta, en honor de sus iniciadores, y de 
los que noblemente han triuufado en 
el torneo, entre los euales he oído so-
nar el nombre de una cubana, escrito-
ra distinguidísima, que admiro por 
sus talentos y virtudes. Sea usted, 
don Arturo , cerca de ella y de los 
demás laureados, el in térpre te de mis 
s impat ía y admira-
Exposición 
E l sábado anterior, se celebró por 
la mañana un hermoso acto. Consis-
t ía en la exposición de trabajos de 
inglés ejecutados en el distrito de la 
Habana durante el actual curso esco-
lar. La exposición tuvo, lugar en el 
local de la Escuela núm. 7, Cuba 71. 
Asistió al acto el Superintendente, 
estentando la representación del Sub-
secretario de Instrucción Públ ica y 
Relias Artes, manifestando á los or-
ganizadores y maestros lo complaci-
do que salía del acto y felicitándoles 
por el éxito de la exposición. 
S E C R E T A R I A 
D E AGRIGUÜTURA 
A Santiago de las Vegas 
Esta tarde, á las dos, sa ldrán en 
automóvil para Santiago de las Ve-
gas con objeto de visitar la Estación 
Agronómica, el Secretario de Agricul-
tura, señor Foyo y el nuevo Director 
de dicha Estación, señor García Oses. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han conce-
dido las marcas dé ganado solicita-
das por los señores Eleuterio Cabra-
Ies, Francisco Enr íquez y Navarro, 
Luis Encinosa Mesa, Luis Gómez, L i -
borio Toro Almenares, Mar t ín Her-
nández R., Donato Gómez, Santiago 
Gutiérrez Villafaña. Miguel Col, To-
más Fuentes, Caridad Olivera Gue-
rra, Manuel de Paula, Emilio Gon-
zález y Hurtado, Euestaquio Fernán-
dez, Víctor Pérez, Juan Iglesias, Se-
rafín González, Clara Rondón, Bea-
triz Lacebrón y Lorenzo Cabrera y 
Lara. 
w m m i m el cable 
Servic io d© l a "Prensa Asoc iada 
D E A Y E R 
OTRA OPERACION 
San Sebastián, Junio 6.—Circula 
la noticia de haber sido nuevamen-
te operado en la nariz el rey Alfonso 
X I I I por el especialista de Burdeos 
que lo operó hace algún, tiempo. 
MISIOX D I P L O M A T I C A 
términos muy satisfa-ctorios sobre las 
impresiones que traen de Washing-
ton, y se muestran especialmente sa-
tisfechos de su conferencia con el pre-
sidente Taft, quien les aseguró que 
sentía profundo interés por el bien-
estar de Puerto Rico, y prometió á 
los comisionados, que pedir ía á la 
próxima Legislatura americana» la 
concesión de los beneficios de la ciu-
dadanía á los naturales de la peque-
ñ a Ant i l la . 
NUEVO RECORD 
París, Junio 6.—Herbert Latham 
ha establecido el record de los vuelos 
en monoplano, al volar hoy en Hour-
melon, por espacio de una hora, sie-Willemstead, Junio 6.—El expresi-
dente de Venezuela, señor Andrade, i te minutos y cuarenta y siete segun-
saldrá mañana para la Habana por la dos 
vía de Nueva York. E l gobierno de 
Caracas ha encargado al señor Andra-
de de una misión diplomática en la 
capital de Cuba. 
OFRECIMIENTO 
Mlebourne, Junio 6.—El jefe del 
gobierno australiano ha cablegrafia-
do á Londres el ofrecimiento que ha-
ce Australia de construir un acoraza-
do del tipo "Dreadnought," para re-
forzar la escuadra. 
EXEQUATUR RETIRADO 
Lima, Junio 6.—El gobierno ha re-
tirado su exequátur al cónsul gene-
ral de Suecia, M . Lembeke, por ha-
D E HOY 
AHOGADOS 
Nueva Orleans, Junio 7.—Cuatro 
señoras y dos niños perecieron ahoga-
das anoche por haberse hundido el ; 
muelle Mandeville en el lago Pont 
Charfcian, en donde había setenta y 
cinco personas dispuestas á abordar 
un vapor excursionista que venía por 
ellas. Todas cayeron al agua verifi-
cándose con este motivo heroicos sal-
vamentos. 
ARRESTOS A L POR MAYOR 
Ccnstantinopla, Junio 7.—En teie-
de sentimientos 
ción. 
Esa fiesta que ustedes han patroci-
nado tiene para raí un doble encanto, 
por tratarse dp la just if icación de una 
causa qno he defendido, y seguiré de-
fendiendo, de la estabilidad y el ma-
yor auge de la enseñanza del Sloyd. 
por ser las personas que la cele-
bran de toda mi estimación y cari-
ño. 
Esta declaración será para ustedes 
la prueba indiscutible dol pesar con 
que me privo de cumplir la oferta que 
les hice de asistir. 
Que obtengan el éxito que su eánsa 
demanda es el mayor deseo de 
affmo. amigo. 
(F.) José M . Carbonell, 
Superintendente Provincial de Es 
cuelas. 
G O B I E R N O PROVIINGI^I* 
De Batahanó 
Antes de anoche se prendió casual-
mente fuego al vestido de la señorita 
María Perera, sufriendo quemaduras 
que le ocasionaron la muorte en :1a ma-
ñana de ayer. 
E l hecho ocurrió en San Antonio de 
les Vegas. 
De Güines 
A las siete de la noche del día 5, fué 
herido en la fonda " L a Constitucio-
na l , " el blanco Federico Pozas. 
E l agresor se llama Joaquín Rico, 
el cual tiene establecido un café en 
la calle del Medio. 
Rico ha sido detenido. 
En San Nicolás ocurrió ayer tarde 
una reyerta, resultando lesionado en 
la cabeza Luis María Oropesa, acusan-
do como autor del hecho á Lorenzo 
O'Farr i l l . el cual está en poder de las 
autoridades. 
Nueva Paz 
En el barrio de Vegas, á las diez de 
la mañana, fué agredido con im palo el 
señor Juan Quintana, por el señor An-
tonio Mier, siendo el es-tado del herido 
gravísimo. 
^ Reclamación 
La policía especial de Güines, pone 
en conociiniento dol jefe de diirha po-
licía en esta ciudad, que un tal José 
Antonio Zapirani, dependiente del ca-
fé d¿ Antonio Peraza, ha desapareci-
do con el dinero del cajón, partiendo 
para la Habana, indicando que puede 
ser capturado en la calle de Egido. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Rupia 
Afectuosamente despedimos al se-
ñor Rupiá, Administrador del impor-
tante Central '"Santa Rosa," á don-
de se dirige con el fin de realizar re-
forn(ias para la próxima zafra, que 
según espera dicho señor, habrá de 
ser excelente. 
Reiteramos nuestro afecto al dis-
tinguido amigo. 
Los presupuestos 
Nuestro estimado amigo don Juan 
Felipe Cruz, Director del "Diar io de 
Sesiones" de la Cámara de Represen-
tantes, nos ha enviado la segunda par-
te del anteproyecto de presupuesto 
(para el próximo año económico. 
Agradecidos á su atención y nos 
quedamos esperando el resto. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación del mes de 
Mayo de 1909 $42,287.69 
Id . id . id. de 1908 40,503.77 
De más en Mayo de 1909. 1,783.92 
Nombramiento 
Ha sido nombrado teniente ¡1"! 
cuerpo de ;policía de Cienfuegos, don 
Enrique Riverón. 
Sobresalientes 
El Director del Conservatorio de 
Música y Declamación, señor Peyre-
llade, ha comunicado al señor Alcal-
de que en los exámenes dé prueba de 
eurso verificados el 30 del mes pasa-
do, las señori tas Carmen Sosvilla y 
Obdulia Mayato, alumnas pensiona-
das por nuestro Ayuntamiento, obtu* 
vieron nota de sobresaliente, oii terce-
ro y cuarto año, respectivamente, en 
la asignatura de .piano. 
Enfermo 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres fué remitido al hospital "Las 
Animas," por orden de la Sanidad del 
Puerto, Mr. Edward Willhensen, t r i -
pulante del vapor noruego "Times ," 
que entró en puerto hoy procedente 
de Mobila. 
quinientas sesenta y dos personas, en 
tre ellas ciento die2; y siete musulma-
nes han sido detenidos por estar com-
plicados en la matanza y desórdenes 
ocurridos en dicha ciudad en el mes 
de A b r i l . 
PRESUPUESTO APROBADO 
San Petersburgo, Junio 7.—El con-
sejo del Estado ha acordado la anro-
bación del presupuesco de la Marina j e . , ;jn.;.0f 
que lúe rechazado en la Douma y en | --r-—— 
t i cual se proponía la construcción de 
cuatro acorazados que ya estaban au-
torizados. Dos de estos buques se 
construirán inmediatamente. 
E L COLERA 
La epidemia de cólera se ha decla-
rado por toda la ciudad. En dos días 
han ocurrido 218 casos y todos los ba-
rrios están infestados. 
TEKR1 l i l . K EXPLOSION 
Londres, Junio 7.—En despacho de 
Graoow se anuncia que quinientas 
personas han res iú tado heridas á con-
secueilcia de la explosión de un polvo-
r ín del ejército, que ocurrió el sábado ! s?ntfsimo ^ día tan 
r • * puertas abiertas. 
por la noche 
ber éste ofrecido refugio en el consu-i frama oficial _ que 
lado á su cargo á los revolucionarios 
que intentaron apoderarse del presi-
dente de la Repúbl ica , el día 29 del 
mes pasado. 
REGATA D E GLOBOS 
Indianapolis, Junio 6.—Nueve glo-
bos salieron ayer de esta ciudad lu-
chando por ganar el premio ofrecido 
al que recorriese en menos tiempo la 
mayor distancia. De los nueve que-
dan aun en el aire seis, que van en 
dirección al sur, sobre los Estados de 
Kentucky y Tennessee y se cree que 
puedan descender en los alrededores 
de la Florida. Cerca de la ciudad de 
Nashville, Tennessee, han descendido 
ya tres globos de los que toman par-
te en la regata. 
SACRIFICIO I N U T I L 
Niága ra Falls, Junio 6.—Aaron Co-
hén, luchó esta tarde por espacio de 
más de una hora, á cincuenta yardas 
de las cataratas y contra la corriente, 
tratando de salvar de la muerte á su 
esposa que con propósitos de suici-
darse se había arrojando al agua. Fué 
echado un cabo á Cohén y cuando ya 
se encontraba á unas 20 yardas, de 
la orilla, no pudo retener más el cuer-
po de su esposa, que fué arrastrado 
por la corriente. E l marido pudo ser 
salvado. 
EMPRESTITO 
Pekín, Junio 6.—Ha sido firmado 
en esta capital el convenio ó acuerdo i 
anglo franco-alemán sobre el em-1 
prést i to al cinco por ciento de 27 mi-¡ 
llenes de dollars para la construcción \ 
del ferrocarril de Santon-Hankow y 
Scecruen. 
L I N C n A MIENTO 
Tallahasse, Junio 6.—Una partida 
de 15 hombres linchó hoy á un hom-; 
bre de color que está condenado á! 
muerte por haíaer matado al Sheriff | 
del Condado recientemente. Los l in- ¡ 
chadores se apoderaron del preso, lo 1 
ahorcaron en el patio mismo de la 
cá,rcel, á la vista de la residencia ofi-1 
cial del gobernador del Estado, y des-1 
pués de acribillar á tiros el cadáver, i 
se fueron sin que nadie les molestase. 
CONFIANZA E N T A F T 
San Juan de Puerto Rico, Junio 6. 
— E l Comité Central del partido repu-
blicano de esta isla ha recibido el in-
forme que acerca de su gestión en la 
capital de los Estados Unidos han he-
cho los comisionados que fueron en-
viados por el partido á Washington, 
y que acaban de regresar á este país. 
Los comisionados se expresan en 
Tres soldados fueron muertos W 
tantáneamente y cuarenta casas de j 
trozadas por completo, sufriendo ave-
rías de consideración centenares do 
residencias. 
En el polvorín había unas mil j j , 
bras de pólvora y unos 1,500 proyecti' 
les, que lanzados al espaeio fueron i 
caer sobre un grupo inmenso de per. 
sonas que aguardaban los trenes en la 
estación. 
Los hospitales están llenos de heri-
dos. 
La explosión fué causada por 
rayo. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
DE H A I T I 
Cabo Haitiano, Junio 7.—Los revo. 
lucionarios dominicanos acaudillados 
por Camachc, que fueron reciente-
mente arrojados de la frontera haitia^ 
na. sa ldrán para St. Thortms ©1 día 14 
del cemente. 
Dice Camacbo que sus huestes re-
¡ £ultarcn victoriosas en. varios encuen-
tros, pero que cuando se enteraron 
que el movimiento era á favor de Váz-
quez en vez de Jiménez, lo delataron, 
obligándolo á huir. 
U L T I M A HORA 
Now Orleans, Junio 7.—En el acci-
dente ocurrido en el lago Pont Chaír-
tian, murieron diez personas conoci-
das y faltan siete más, cuyos cadáve-
res no re han podido recoger. -
Kl ' l íHOCAKHILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Junio 7.—Las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, han abierto hoy á £78.112. 
VM.VTA DU VALORES 
Nueva York, Junio 7.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plasa, 785,600 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
SECGÍON A D O R A D O R A NOCTURNA 
Celebra esta Sección Adoradora, la vigi-
l ia general del "Corpus Christi", en la no-
che del miérco l c - 9, al Jueves 10 del actual. 
I I I E H C O L E S J» 
A lar. 9 y me<?ia reunión de los adorado-
res, activen y honorarios. A las 10, exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento, sermón X 
cargo del R. P. Santiago G. Amigo y canto 
solemne del Invltatorio. 
J U E V E S 10 
A las 4 y medía ¡i. m.. misa de comunióp, 
terminando con la proces ión del Santísimo 
por él interior de la Iglesia. 
Los adoradores activos tienen «1 deber 
de asistir y permanecer toda la noche en 
la guardia. (Primero y Segundo Turno). 
Los honorarios deben asistir á la exposi-
ción y sermón y por la mañana, á la misa, 
procesión y reserva. 
Se invita A los cató l icos á rendir culto al 
memorable. E s 4 
QSI Secretarlo Contndor. 
I . . 
-•1 mié reo lee, 9 del eerrionte, á las ocho y 
cuarto de la mañana, se celebrarán en la ióle= 
sia de Guadalupe honras fúnebres en sufraóio 
por almia del 
qne íalleció el 10 de Mayo próximo pasado 
£¡zi viuda, hija,-hijo político u demás familia-
res lo avisan por este medio á sus amistades, 
por si tienen á bien concurrir á tan piadoso acto, 
favor que agradecerán. 






Con su gazpacho A la andaluza, sus cu-
biertos de á 40 centavos, sus abonos de 
á 16 pesos, exclusivamente para emplea-
dos y dependientes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
sigue de moda. 
PRAJIO JU5L T E L K K O . N O SM 
VDA. DE SEGUNDO 
HA F A L L E C I D O 
X ¡ d U p u e z t o su e n t i e r r o p a r a l a s nueve de nía-
ñ a r i a , m a r t e s , sus h i jos , que suscrihevLJ mbl iea n 
¿No nos conoce Ud? 
Pues crea que debía conocernos. 
Sólo así podría vestir elegante gas-
tando poco. 
Tenemos un gran surtido en tiras, 
entredós aplicaciones para Warandol. 
LA ZARZUELA 
c 1923 26t-2jn. 
sus a m i ó o s que se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des-
de l a casa m o r t u o r i a , § > e s ú s d e l T i e n t e , n ú m . 6SS, 
h a s t a e l c e m e n t e r i o de (Bolón, f a v o r que a ó r a d e c e r d n . 
^abar ía f a e Junio de i6¡0§. 
Segundo, Visitación, ^oleres, ^anue l , Juan $3., Mercedes q 
Pulce Alar ía ¿ftlvarez y Sarcia, Modesto Receta, ¿fiuóusto ¿fe-
ria, ^ i g u e l Guerrero, ¿Smilio Sardinas, ^ a r í a $ópez $isbal de 
¿filvarez, polcres I ranís de ¿fiharez, Grístiria p u j á i s de ¿filvarez. 
Se sunlica que uo envíen coronas. 
D I A R I O D E L A MASI1CJI\—Bdici6ii do la tarde.—Tunio 7 de 1909. 
Inauguración del Real Club Náutico de las Palmas de Gran Canaria.—Con-
curso Hípico internacional de Madrid: última jomada.—Resultados de 
las pruebas hípicas efectuadas en Lisboa. 
Se ha efectuado la .inauguración del 
"Real CJub Náut ico" de las Palmas 
d.c Gran Canaria, con una interesante 
fiesta y ante concurrencia numerosísi-
ma. 
E l edificio, que tiene sus cimientos 
en el mar, descaussando su frente en el 
muelle, es verdaderamente suntuoso, 
á juzgar por la^ fotografías que del 
mismo hemos visto. 
Consta de dos pisos y en el supe-
rior se halla la amplia terraza desde 
la cual se pueden seguir con gran co-
modidad las regatas que se organi-
cen. Sin duda alguna es hoy por hoy 
el mejor Club Náutico de E-.spaña. 
Con motivo de la inauguración del 
"Real Club Náutico" de las Palmas 
de G'ran Canaria se celebraron unas 
regatas do botes. 
Al -caer la tarde empezaron á llegar 
al fondeadero del Club citado los ba-
landros que iban en regata desde Te-
nerife hasta, el puerto de la Luz. 
Una distinguida "sportswoman" 
inglesa. Miss Annie Hutton, que resi-
de los inviernos en Pau, y que desde 
hace algunos años viene presentando 
sus caballos en TJOS Concrursos hípicos 
que organiza la "Real Sociedad Hípi-
cia Española," en Madrid, regaló este 
una preciosa "Copa" para que fue-
ra disputada por caballos propie-
dad de jinetes españoles, montados 
por ellos mismos. 
Admitíanse los caballos propiedad 
del Estado español. 
Quince caballos se inscribieron pa-
ra tomar parte en este recorrido ex-
traordinario, que -consíaba de once 
obstáculos y que fué la prueba final 
de la última jornada del Concurso hí-
pico de Madrid, del presente año. 
Disputáronse el premio: "Bella,"de 
Valenzuela; "Madame Sans Géne," 
de Alvaro Pigueroa: "Oboral" y 
"Socrático," de Sarria; "The King," 
"Lúcuma" y "Vandeen," del Duque 
de Andría; "Hércules" y "Mateo,,, 
del Conde de Torre« Palma; "Sudo-
uest" y "Parewell," del Marqués de 
Martorell; "Nevada," 'de don Joa-
quín de Salas ; "Clear Gleen" y "G-os-
sy Gouder," del Marqués de Salinas, 
y "Frontero," del señor Alvarez Lla-
nera. 
E l triunfo fué para el Marqués de 
Salinas, que hizo un recorrido notabi-
lísimo con "Clear Gleen," uno de los 
caballos que montado por su dueño 
ha obtenido más éxitos en este con-
curso, por cuyo feliz resultado mere-
ce sinceráis enhorabuenas la Junta Di-
rectiva de la "Real Sociedad Hípica," 
y muy especialmente su secretario, el 
Marqués de Martorell. alma de estos 
certámenes de habilidad, destreza y 
elegancia en el manejo del caballo. 
Después del de Madrid se ha veri-
ficado el Concurso Hípico de Lisboa. 
L a primera jornada la presenció el jo-
ven Rey Manuel, el Duque de Oporto, 
el Ministro de España en Lisboa, el 
Cuerpo Diplomático y otros distingui-
dos personajes. 
Los oficiales españoles que tomaron 
parte en el concurso fueron todos muy 
aplaudidos y saludados con vivas á 
España y con la Marcha Real espa-
ñola. 
E l primer premio lo ganó el tenien-
te -Gustavo Spencer, del regimiento 
cazadores de Alfonso X J I , quien mon-
taba e leaballo irlandés "Esquiso," el 
cual en un minuto y 27 segundos saltó 
14 obstáculos de 1'40 metros de altu-
ra, varios "hindicaps" y un muro de 
un metro de spesor. 
E l segundo premio lo ganó un te-
niente portugués de caballería; el ter-
taba el caballo irlandés "Esquiso," el 
cuarto y quinto oficiales portugueses; 
el sexto un oficial ayudante del Rey 
de España; el séptimo y octavo oficia-
les portugueses. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
• 
Plata en barras 
E l vapor americano "Mérida" ba 
importado de Vera^ruz, las siguientes 
pao-tidas de plata ou barras: 
80 cajas consignadas á la orden. 
13 id. id. á Octting Geldenider. 
33 id. id. á C. H. Donner. 
9 id. id á D. S. Sundamer. K . B. 
114 id. id. á S. A. Melaux. 
19 id. id. á Heine y Compañía. 
Movimiento marítimo 
B A S E - B A L L 
E N A L M E N D A E E S 
Los asistentes ayer á los terrenos 
de Carlos Til pasaron un buen rato 
viendo jugar á las novenas organiza-
das por Alberto Azoy y Evaristo 
Plá. 
Ambas novenas jugaron con ver-
dadero amor propio, y se realizaron 
jugadas de verdaderos profesionales 
por Carlos Moran. Armando Padrón 
y Gervasio González. 
E l club "Méjico" recibió los nue-
ve ceros, por tres carreras que ano-
tó el "Azul ." 
Los "pitchers" de ambas novenas 
realizaron una labor meritísima. 
He aquí el "score" del juego: 
AZUL 
V. f. b. a 1 E. 
E. Prats. Ib 4 1 1 7 0 0 
A. Cabanas. 2b 1 1 0 4 3 0 
González. 3b 4 0 0 1 2 0 
Hidalgo, c 4 1 2 6 1 0 
Pedroso. p 4 0 0 2 2 0 
Chacón, s s . . 4 0 0 4 2 1 
Moya, rf 3 0 0 0 0 0 
Pastor, If. . A . . . . 3 0 0 0 0 0 
Izaguirre, cf.' 3 0 
Totales. 30 
0 3 0 0 
27 11 1 
MKIXICO 
Y, C. R. 6, A, I . 
Q. Moríui, 3b. . . . . . 4 0 1 2 3 0 
S. Valdés. 2b , 10 1 2 2 2 
H. García, c . . . . . . . 4 0 0 9 1 2 
U Padrón, ss. y If 3 0 0 2 0 v0 
Fresneda, rf 8 0 0 1 0 C 
Ola ve. p 2 0 0 0 2 1 
L. Gonzíllez. p 0 0 0 3 2 0 
E. González. If. . . . . . 3 0 0 0 2 0 
Mi Jaque, Ib ;! 0 l> 8 0 1 
A. Guznián. cf. 3 0 0 1 1 0 
Totales 28 0 2 27 1S 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: 0 0 2 0 0 0 0 0 1 — 3 
México: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
SUMARIO 
Stolen bases: Padrón. 
Struc-k QUIS: Pedroso 5, por Olave 3, por 
Gonz&Iet! 3. 
Called balls: por Pedroso 3. por Olave 2, 
Por Gonzále-/. 1. 
T̂ cad balls: Pedroso 1: á Fresneda. 
f'asscd balls: Hidalgo 2. 
-lempo: 1 hora 30 minutos. 
I mpires: Royer y García. 
Anolador: Francisco odríguez. 
Niavarrete á fuerza de puños se llevó 
la primera quiniela. 
Y lo que 'después vino no puede con-
tarse; hacen falta las idimensioues de 
un diccionario enciclopédico. 
Ma&alíí y Kavarrete. bla-ncos. centra 
Kr-]:oza Menor y Lizarra^a. azules. 
Un desafío que duró m-ás de dos ho-
ras. Una pelea de amor propio en la 
que se jugó más pelota que eu toda una 
temporada. Una enorme liza en la que 
Xavarrete se ganó el quinto cielo, los 
besos y lais flores de las bellas y los 
abrazos asfixiautes de los aficionados. 
Lizarraga divino, .inmenso, magistra.!, 
se mató á puro cast-igar la pelota; y si 
Erdocita hubiese estado un poco más 
firme, sa.be Dios lo que hubiera oca" 
rndo en la cancha; pero ¡ qué deia.nte-
ro puede tener la secruridad de estar 
firme" jugando contra Na.varrcte! 
Mácala afortunado, luciénd^o en va-
rias ccasioues y gritaudo mucho. Yo 
creo íqüe Mácala no envejece nunca. 
Perdieron los azul% por cuatro tan-
tos, deispué-s de un percjiM-cc ocurrido 
a.l chiquito Erdoza 
E L G A L V E S T O N 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en bahía el .sábado, el vapor 
noruego VGalveston," con carga ge-
neral. 
E L G R A C I A 
Con carga general entró en puerto 
el vapor español "Gracia," proceden-
te de Liverpool. 
E L M E X I C O 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "México," con carga general y pa-
sajeros. 
E L M E R I D A 
Conduciendo carga general y 37 pa-
sajeros fondeó en bahía, esta mañana, 
el vapor americano "Mérida," proce-
dente de Veracruz y Progreso. 
E L T I M E S 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Mobila con carga general. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía en la mañana 
de hoy, procedente de Knights Key y 
Cayo Hueso, conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 




Finalmente, Gá.rate hizo los seis tan-
tos de la segunda quiniela y no.? fui-
mos saboreando aún las primicias del 
enorme Navarrete. 
PAGOS 
Primer partido $3.5S 
Primera quiniela 4.52 
Segundo partido 
Segunda quiniela o.72 
E L PREMIO D E A M A T E U R S 
Ayer se efectuaron dos desafíos 
Qel interesante Premio de Amateurs. 
Uno de ellos tuvo lugar en el terre-
no del "Marianao" y resultó en una 
historia de seis carreras por tres del 
club de ese nombre sobre el "Ha-
tuey." 
En Tulipán Park venció el "Veda-
do" al "Tulipán," con "score" de 
largo margen. 
MENDOZA 
E N E L FRONTON 
SABADO Y DOMINGO 
Un hombo merecido para Machín y 
ojro para Gárate. pareja que alcanzó 
« sábado un hermoso íriuu.fo; y para 
^ nmestrazo Alando merecedor*de to-
ôs los •bombos y las ovaciones todas 
Poi* su labor en esa noche, que yo me 
fitrevr á oalif ¡ciar de sublime. 
E l primer partido de los de ayer 
íame lo jugaron Urrutia y Michelena, 
0e blanco, contra Munita y Bravo de 
JMfnl. 
Hiñeron con ganas'celestes y albos; 
«ubo altas y ba.jas; aplausos y sustos; 
i jadas meritís-ima.^ y tal cuaí desliza-
j^ento, hasta que Bravo y Munita aca-
^lou con sus rivales. 
Partidos, y quinielas que se jn^i-
rán mañana martes 8 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azuley. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
cna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 7 de 190í> 
A las 11 ilc la mafiana. 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espafiola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en pla^a espafiola 
95% á 96 V. 
97 á 9S 
7 á S V. 
109 á 109>^ P. 
13 P. . 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á l . 1 3 y . 
G a n a d o i m i D o r t a d o 
E l vapor noruego ''Times," impor-
tó de Mobila, para F . Wolfe, 2 caba-
llos y 46 muías. ..... 
Julio. 
8S3 i-ChjriBRAU 
9—Havana. New York. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
10—Excelsior, New Orleans. 
13— Arg-entino, Barcelona y escalas. 
14— Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Pío IX. New Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga. Nê - York. 
10—Antionio López, Cádiz y escalas. 
16— M. de Larrinagra, Liverpool. 
17— Chalmette. New Orleans. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17— Adelheid. Amberes y escalas. 
18— Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
—Honduras, Havre y ascalas. 
'23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
2— L a Navarre, Saint Nazaire. 
Z—'Mérida, New York. 
S—Chalmette, New Orlean^. 
13— Havana, New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— Morro Castle, New York. 
15— Floride, Havre y escaals. 
15—Excelsior.New OrleanB. 
15—Pío IX, Canarias y escalas. 
17— Antonio López. Veracruz escalas 
18— F . Bismarck. Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
20—Potomac, Buenos Aires y escalas 
3— L a Navarre. Veracruz, 
5—Allemannia, Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B13CJUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston capit&n Bryde tonela-
das 1254 con carga general á Lvkes 
Bros 
Día G. 
De Liverpool en 1S días vapor espafiol Gra-
cia capitán Ruiz toneladas 2958 oon 
carga y 1 pasajeros á J. Bacells y Co. 
Día 7; 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano México capitán Mlller toneladas 
(>107 con carga y 20 pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Mérida caplttn Ro-
tenson toneladas 6207 con carga y 37 
pntajeros á Zaldo y comp. 
De MoMía en 3 días vapor noruego Times 
capitán Pederson toneladas 2096 con 
carga 1 L. V. Place. 
De Knights Key y escalas en 1 hora vipcr 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 co ncarga y 11 pasajeros 
G. Lawton Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para New York vapor inglés Irlsbrook. 
Día G: 
Para Pnrrí-bor (N. E . ) goleta inglesa 
Mnurlce. 
Pava N<í\v Vork vapor americano Saratoga 
Para Nî v York vapor noruego Trold. 
Día 7: , 
I-ara Laicjulrí vapor noruego Tiger. 
Para Vciacjuz y escalas vapor americano 
México. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dí a 5: 
Para New "i'ork vapor inglés Irisbrook por 
L. V. Place. 
5,000 sacus azúcar. 
Para Cairstoro (N. E.) goleta inglesa ?t. 
Mau neo 
Kn loMre. 
Para DHinuirí vapor noruego Tlger por L . 
V. Place. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Sa'ratoga 
per Zaldo y comp. 
13.1 bai riles 
SS pt-.cas 
15N;ÍÍ3 tabaco. 
11 bultos cajetillas cigarros. 
7 ¡d. pirridura. 
14 03 líos cueros 
496 cijas tabacos 
3? pa 'i»p esponjas. 
4 fardes 
17 secos cera amarilla 
100 barriUs miel de abejas 
1 huacal plátanos 
18 id. frutas 
1?.:)3 i i . pinas. 
L" Id. viandas 
Para Havre y escalas vía Canarias vapor 
francés Virglnie por E . Gaye 
25 coajs tabacos cigarros y picadura. 
1 caja dulces. 
C0 bocoyes 
20¡4 pipas alcohol. 
1 tonel miel de abejas 
10 bultos efectos. 
Para New York vapor noruego Trold por 
L. V. Place 
24,661 sacos azúcar. 
Día 7: 
Para Ivnights Key y escalas vapor ameri-a-
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
I I P E R S O N A S A G R A C I A D A S \\ 
E N E L 
C E R T A M E N D E A D I V I N A -
C I O N D E " S U S I N I " 
CORRESPONDIENTE A L MES DE 
M A Y O , Í 9 0 9 . 
El númeo de Cigarros SU8INI e mbarcados durante el mes de MAYO de 1909, fué de 
C i g a r í o s S U S I N I 1 6 , í 3 6 , 8 5 6 G g a í t o s S U S I I N 
NOMBRES DIRECCION Y CIUDAD 
NUMERO DE CIGARROS 
ADIVINADOS PREMIOS 
Raoul Bonnet 
Gonzalo Aiday. . . . 
Salvador Alfonso. . . 
Salvador Aifonsa. . . 
Jorge Recing 
Salvador Alfonso. . 
Leopoldo Martínez. 
Salvador Alfonso. . . 
Jorge Recing 
Octavio Benítez Ebra. 
Antonio Magoiz. 
José G. Rloa. . . , 
Manuel González. 
Pedro Luis Díaz. . . , 
Ramón Carracos. 
R. M. Lozana. 
Guillermo González. . . 
José Pevida 
Salvador Alfonso. 
Salvador Alfonso. . 
Julio E. Carballo. . . 
Eladio G. D. Clouet. . 
Luis Freixas 
Raúl Bonnet 
Juan García Lazado. 
Eladio Santiso. 
Julio E . Carballo. . . 
Eladio Santiso. . . . 
Eladio Santiso. 





Salvador Alfonso. . . 
Julián Ortiz 
Eugenio O. Guisasoia. 
Vicente Beyguez. . . 
José Antonio Tome. 
Enrique Ortíz. . . . 
Jorge Recing. . . . 
Salvador Alfonso. . . 
Salvador Alfonso. . . 
Jorge Recing. . . . , 
Antonio M. León. . . 
Gonzalo Alday. . . 
Ramón Gutiérrez. 
Benito Martínez. 
Gonzalo AlJay. . . • 
Salvador Alfonso. . , 
Aurora Adorni. . . 
Manuel Gutiérrez. . . 
María Carabailo. . . 
Juan F. Suárez. , . 
Salvador Alfonso. . . 
Raúl Bonnet. . . . . 
Félix G. Hernández. . 
Casimiro Pérez. . . . 
Juan Cobeio 
Raúl Bonnet. . . . 
Leopoldo Martínez. 
Eladio Santiso. 
Salvador Alfonso. . . 
Salvador Alfonso. . . 
?< taquín Suárez. . . , 
«orge Reciño. 
Ivador Alfonso. . . 










Juiilo E . Carballo. . . 
M. A. Ventro. . . . 
iuito E. Carballo. . . 
JOAÉ Q. León. . . . 
SanU^go González. 
Eladio Santiso. . . . 
Juan Prat. . . . . . 
Raid Bonnet. 
Raúl Bevmet. 
Luis Frvixas. . • 
Salvador Ahonso. . • 
Salvador Alfonso. . . 
Ovnzalo Alday. . . . 
Enrique T . Hernández. 
Jorga Recing. 
Gonzalo Alday. . . . 
Antonio R. Gavits. 
Salvador Alfonso. . 
Salvador Alfonso. . 
Salvador Alfonae. . . 
Celestino Alvarez. 
Salvador Alfonso. . . 
Antonio R. Gavita. . -
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Cristina 7 A, Habana 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Soledad 16 B, Habana. . • 
Obispo 27, Habana. . . • 
Presten, ( O r i e n t e ) . . . . 
Obispo 27, Habana. . . • 
Soledad 16 B, Habana. . . 
Paseo entre 5a. y 3a., Vedado. 
Zanja 137 B, Habana. . . . 
Factoría 1, Habana. 
Libertad, Encrucijada. 
Vilches 11, Colón 
Apartado 12, Banaguises. 
San José 126 H, Habana. . 
San Carlos 91, Cienfuogos. 
Belascoain 30, Habana. 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
San Lázaro 123, Habana. . . . 
Animas 150, Habana 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Campanario 133, Habana. 
Monte 266, Habana 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
Monte 266, Habana 
Monte 266, Habana 
Boullon 18, Rodas 
Calzada de! Cerro 554, Habana. 
Animas 150, Habana 
Obispo 27, Habana 
San Lázaro 149, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana 
Habana 121, Habana 
Lamparilla 66, Habana. . . . 
Empedrado 75, Habana. . . . 
Aguiar 71, Habana. 
Calzada del Cerro 765, Habana. 
Soledad 16 B, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Soledad 18 B, Habana. . . 
Monte 174, Habana. . . . 
Cristina 7 A, Habana. . . 
Teatro Alhambra, Habana. , 
San Lázaro 370, Habana. . 
Cristina 7 A, Habana. . . , 
Obispo 27, Habana. 
Jesús María 134, Habana. 
Habana 121, Habana. . . . 
San José 4, Habana. ; . 
Carlos 111 247, Habana. . . 
Obispo 27, Habana. . 
Calzada del Cerro 554, Habana 
Castillo del Principe, Habana. 
Coiumbia 
Argilelles 147, Clenfuegoa. 
Calzada del Cerro 664, Habana, 
Preston, ( O r l e n t e ) . . . . 
Monte 266, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana. . * . 
Obispo 27, Habana. . . . 
Monte 96 y 98, Habana. . , 
Soledad 16 B, Habana. . . 
Obispo 27, Habana. . . . . 
Ob'̂ po 27, Habana 
Clarín 12, Santiago de Cuba. 
O'RellIy 120, Habana. . . . 
Habana 121, Habana. . . . 
Neptuno 75, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana 
Santos Suárez 20, J . dei Monte 
Gloria 149, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana 
Animas 150, Habana. . . . 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . 
Obispo 133 y 135, Habana. . 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . 
B. 13, Vedado, Habana. . « 
Sitios 82, Habana 
Monte 266, Habana. . . 
O'RellIy 120, Habapa. . . . 
Calzada del Cerro 554, Habana 
Calzada del Cerro 554, Habana 
Animas 150, Habana. . . 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana. . . . 
Cristina 7 A, Habana. . . . 
ingenio La Antonia, Aguacate 
Soledad 16 B, Habana. . . 
Cristina 7 A, Habana. . w , 
BoullonJ8. Rodas. . . . 
Obispo 27, Hafcaoa. 
Obispo 27, Habana. . . . 
Obispo 27, Habana. 
Corral Falso 87, Guanabacoa. 
Obispo 27, Habana. . . . 










































































































































































































530 . " 
530 " 
Total 134,900 cupones regalados como premios equivalentes á un valor de $1,394.00 plata. 
CERTIFICAMOS: que según a 
pasudo mes y 3 y 4 del corriente la 
dos hasta el día 15 del pasado mes y 
mismos para conocer las personas que 
ro de cigarros SUSINI embarcados 
16,136,856, apareciendo del examen pr 
anterior relación. 
¿Cuántos cigarros de la marca 
LIO ó AGOSTO, 1909? 
En cada cajetilla de cigarros S 
de adivinar el número de «Hehos dgar 
ENVIENSE tantas adlvlnacione 
LEANSE cuidadosamente los ta 
señores HENRY C L A Y AND BOCK 
No se admitirá ninguna adivin 
En cada uno de les meses de J 
como sigue: 
1 Primer Premio de 50,060 cuponee 
1 Segundo " " 10,000 » 
1 Tercíro " * 5,000 • 
0 E R T I F I 0 A 0 I 0 N 
parece de las actas levantadas por el NOTARIO, SR. A. ÑUÑO, el 17 del 
Compañía procedió, primero á cerrar en una caja lacrada los talones reclbi-
posteriormente á la apertura de dicha caja y eonteo y clasificación de los 
más se habían aproximado en las ci fras indicadas en ios talones al núme-
por la Compañía durante el mes de MAYO, cuyo número fué el de 
actlcado que las personas que obtuvieron premios son las que constan en la 
HENRY C L A Y AND BOCK & CO., LTD. 
SUSINE cree usted que embarcará la fábrica en ios meses de JUNIO, JU^ 
US,«.V,tM nC<mtrará X^n qUe 0pci6n ^ á oportunidad 
ros SUSINI embarcados, 
s cuantos talones se tuviesen. ' 
Iones, L L E N E N S E los espacios en blanco y REMITANSE por correo á los 
& CO., LTD., Zuiueta 10, Habana, D E P A R T A M E N T O D E L C E R T A M E N , 
ación DESPUES D E L DIA 16 del mes para el cual se hubiess enviado. 










DIARIO D E L A M M W A — E d i c i ó n do la tarde.—Jrmio 7 de 1909. 
Habaneras 
El Ateneo y Círculo de la l lába-
n a " ofreció el sábado una fi>eí!t¡a her-
mosísima en sus salones?. 
' Consistió ésta, en la i^partición de 
los premios del Conteiu'so de i^lo^'d, en-
tre los maestros de esa importante ira-
nia de la 'pedagogía inodeiDa. 
El Jurado lo formaban <'l ilustre Se* 
erelario de InsfcEí^cáón Pública, doctor 
Ramón Meza, y Suárez Lnclán como 
Presidente; y como miembros, los se-
ñores Ricardo de la Torre. Suprriniten-
dente Provincial de Escuelas de Santa 
Clara; doctor Eduardo V. P lá , Direc-
tor del Instituto de Segunda Enseñan-
za de esta capital; doctor Mauuol Del-
fín, miemhro de da -hvrvtn de Educación 
do esta capital; doctor Fernando 
Aguado. Director do la Escuela de Ar-
tes y Oficios, ylos señores José Luis He-
via, Arturo R. Díaz y Aron Heiden' 
givn. 
El doctor Meza abrió el acto, pronun-
ciando breves palabras. Si> leyó el acta 
del Jurado, y se 'procedió á dar lectura 
al trabajo que tenía el lema Hogar y 
Patria," otorgándosele el primer pre-
mio, que consistía en una medalla de 
oro. á la inteligente señorita Rosalía 
Castro y López, maestra de " L u z y Ca-
bal-Iero." 
El tema, era el siguiente: 
" ¿ E s de necesidad enseñar el S-lord 
á los niños y niñas de las Escuelas'? 
Razones por q u é . " 
E l otro trabajo premiado .Hevaba por 
lema : "Sine labora n i h i i " origiiual del 
señor Isidro Pérez y Martínez, profe-
sor de Sloyd de ' ' Luz y Gaball Bro, que 
obtuvo el segundo premio. 
Los sa'lones del AUpeo estaban col-
mados por personalidades distinguidas 
de miestro magisterio. 
Guando terminó el acto, un grupo se 
trasladó al Telégrafo, dónde fueron 
obsequiados con un rico lunch. 
E l competente y entusiasta Director 
del Ateneo, doctor Tomás Júst iz , y los 
amables miembros de la Direct.iva doc-
torea Adolfo de Aragón y Ricardo Sa-
rabasa. ratificaron una vez más la jus ' 
ta fama de corteses de que disfrutan, 
por sus •atenciones para con todos. 
Todos merecen felicitaciones y con 
especialidad los maestros premiados. 
* * 
Más del Ateneo. 
Esta noche vuelve á estar de fiesta la 
distinguida sociedad. 
E l culto doctor Luis A. Baralt. jee-
Ni una hermosa traducción que ha he-
cho del Hamlet de Shakespeare 
Comenzará la fiesta á las ocho y me-
dia. • 
S<vl>erbia bajo todos su aspectos re-
sultó la velada ofrecida anoche por-el 
Ceníro Euska.ro. 
Su local del Paseo de Mart í y Ani -
mas resultaba pequeño para contener 
la conourrencia ¡que allí se congregó. 
EÍ programa musical fué interpretíi-
do cnitsre los aplausos de todos. 
E l •aplaudido tenor señor Fernández 
Dominicas, cantó E l Pescador de P e r 
la* de Bizet; y la caución Ideal, de To?-
t i . de la manera delicada á que nos tie-
m1 acost umbrados. 
Igualmente la señorita Joaquina Me-
néndez. nos deleitó con su bella voz en 
la Romanza de Roberto el Diablo y el 
Wattz Parla de Arddti. 
Ambos fueron acompañados al piano 
por el profesor del Centro señor Echa-
náz. 
La primera y tercera partes, mere-
cen consignarse por su gran importan-
cia, ívl señor Tellería ejecutó vari-as 
obras al piano acompañado por una 
gran orquesta que dir igía el emmente 
compositor señor Rafael Pastor. 
Imposible resulta eneontrar nada 
más delicado n i interpretaeió'U más ve-
rista que la dada á las diversas obras 
interpretadas. 
Plácemes merece la Directiva del 
Centro Euskaro por el éxito grandioso 
de esta fiesta de arte. 
"FVieron muchas las persona^ conoci-
das que 'ayer nos abandonaron. 
Entre ollas, recuerdo las siguientes: 
El opulento banquero señor "Luis S. 
(ialbán con su distinguidla familia, en 
hf que reina con sus encantos la gentil 
señorita Isa-belita S. Galbán. 
Mr. Roberto Me Culioch, acaudalado 
banquci-o de Cienfuegos. 
E l .veñor Ricardo Xarganes y BUS 
cuatro hijos. 
L a respetable señora viuda de Erd-
raann. 
Los señores Ernesto y Marco Anto-
ni Lomga. 
E l doctor Peder loo B ascuas y su in-
teresante esposa. 
Y los Condes de Beaumont. 
Mía ñ aña embarcará para Europa, a 
eumplb una comisión científica el^emi-
nente cate<lrático de Antropología de 
nuestra Univemidad doctor ípuis Mon-
lané. , n u i 
También se ausentará de Cuba, el 
ilustre estadista y hombre público doc-
tor Rafael Montoro, á quien acompaña 
su familia. 
Se dirigen á Londres, donde el doc-
tor Montoro tomará posesión de, su car-
do de Ministro de Cuba en Inglaterra y 
Aloman ia. 
Vw viaje muy feliz les deseo á to-
dos. 
* * 
Esta mañana en el vapor Mej^o 
han llegado á esta capital los restos del 
infortunado amigo doctor EnriqueAn-
dino y Massino. fallecido en New York 
recientemente. 
Esta tarde, á las orneo, serán trasla-
dados sus restos, desde la. casa mortuo-
ria Carlos n i 219, al Cementerio de 
Cclón. 
* 
A fines del corriente mes uni rán sus 
destinos, el apreciable joven señor Ga-
briel Ugarte y la íjentilisima Francisca 
López Leiva, hija del señor Subsecre-
tario de Hacienda. 
En el Nacional esta noche, habrá un 
¡Uhwt soberbio, el de Salomé, un núme-
ro que viene precedido de gran fama 
en Europa. 
Todas las pelícíulas son nuevas. 
Viento en -popa se presenta la tempo-
rada del Nacional!. 
WTBTIBT. A N G E L MENDOZA. . 
üiiumuu& uuu uuuuiuu, 
la moda eu Europa se ha recibido en 
" L E P R B W T E W P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
Telefono 94:9. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
D O M I N G O 
Ayer fué buen día para todos los 
teatros: las nubes! para favprecer á los 
empresarios, no dijeron "¡agua vá! ," 
aunque el calor hizo de las suyas, coci-
nando en su propia salsa á los especta-
dores. 
L a mvetinée y las tandas nocturnas 
estuvieron brillantes en el "Nacional." 
La escultural Debauga recrea los ojos 
con el luminoso número á ella enco-
mendado y los Petrolini regocijan el 
espíritu con sus graciosos duettos y 
canciones: la historia del barco peque-
ño que no podéa. podéa, podéa nave-
gar, motivó explosiones de hilaridad y 
de aplausos á su cómico intérprete. 
Esta noche dehutairi Rosita Mantilla 
en su aplaudido baile de "Salomé" 
y quizás el miércoles hagan su presen-
tación "Los Trombettas," que consti-
tuyen un insuperable dnetto. ' L a tem-
porada, como se vé, va siendo fecun-
da en atractivos y pícemete ser brillan-
tísima. E l público se ha metido de 
lleno en el "Nacional." 
A l reclamo de los valiosos juguetes 
que rifa la empresa de "Payret," ha-
bía en la matiníe extraordinaria con-
currencia infantil: el teatro presenta-
ba un golpe de vista encantador. Por 
la noche, no se cabía en ninguna de las 
tres tandas: ios caricatos cubanos de 
Raúl del Monte fueron aplaudidísimos 
en sus entremeses de palpitante ac-
tualidad. E l intrépido coronel Rodrí-
guez Arango acaba de regresar de 
Cienfuegos, donde contrató de nuevo 
al famoso Conde Koma, quien solamen-
te podrá trabajar una semana. L a fa-
mosa Jolie Violctte es esperada hacía 
el 15 del actual. 
E l cuarteto cubano donde figuran 
la graciosa Consuelo Novoa y el inimi-
table Santiago Lima, está llevando ca-
da día más público á "Albisu," teatro 
que quizás vuelva muy pronto á sus 
días de más esplendor, si cristaliza un 
proyecto del que todavía no puede ade-
lantarse ni una palabra. Pronto ha 
de saberse de qué so trata. 
Esta noche debutará en "Actualida-
des" el número más sensacional que 
habráse visto en la Habana desde que 
existen las varietés: se trata de "Mr. 
Foster y ol perro que habla," cosa que 
aunque parezca mentira, es verdad. 
Hasta ahora sí se habían visto perros 
muy superiores á muchas personas en 
inteligencia y hasta en cualidades mo-
rales; pero siempre en el uso de la pa-
labra se había distinguido el hombre 
sobre las demás animales, Mr. Foster 
se encargará de demostrarnas que hay 
una excepción de la regla y que su pe-
rro se expresa con toda claridad. Hay 
gran espectación por admirar ese pro-
digio de la naturaleza. Do "Actuali-
dades" si que puede decirse: —{Buen 
principio de semana! 
CRONICA DE POLICIA 
AMENAZAS m M U E R T E 
'El sereno particular número 4, 
Manuel Frau Otero, que presta sus 
servicios en ol Vedado, se presentó 
ayer de mañana en la novena Esta-
ción de Policía, manifestando que 
encontrándose en la madrugada de 
dicho día en la calle 16 esquina á 
13, fué amenazado de muerte por el 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 557 Juan Llius Fábregas, si él 
se atrevía á declarar de que había 
tratado de. atentar contra el ihonor 
de la blanca María! Conde, hecho 
que ocurrió el día 26 del mes próxi-
mo pasado. 
E l citado sereno agregó que un in-
dividuo nombrado Santos Fuentes, 
estaba enterado de lo sucedido entro 
el vigilante Llius y la señora Conde. 
También el vigilante 347 Fernando 
•Oastañón, ha declarado que oyó al 
vigilante Llius cuando amenazó al 
sereno, diciéndole: "Ven para acá, 
que te voy á matar." 
(Detenido didho vigilante, fué pre-
sentado ante el señor Juez de guar-
dia, que má,s tarde lo remitió al Vi -
vac á diaposrición del juzgado com-
petente. 
PATINANDO 
Al estar patinando en la acera fren-
te á su domicilio, el menor blanco 
Primitivo Armesto Rodríguez, de 12 
años de edad, vecino de la calzada 
del Vedado, sufrió una caida fractu-
rándose el antebrazo izquierdo, cuya 
lesión calificó de grave el facultativo 
que le hizo la primera cura. 
E l hedho fué casual. 
E N E L PATIO D E VILLANÜEVA 
Por un vigilante de la policía Na-
cional fué detenido en el patio de la 
Estación de Villanueva, al verlo sa-
lir de un caro de carga, el moreno 
Antonio Quiñones, y sospechar fue-
-ra el autor de la sustracción de una 
caja de jamones que había en otro 
carro, cuyo candado violentaron. 
Dice Quiñones que salió del carro 
por haber pasado la noche dentro 
de é l pero que ignora lo referente al 
robo de la caja 'e jamones. 
(La policía remitió á Quiñones ante 
el señor Juez de guardia. 
J U E G O PROHIBIDO 
E l capitán de la quinta estación, se-
ñor Alcalá acompañado de los te-
nientes Incháustegui y Campiña, cum-
pliendo órdenes superiores, sorpren-
dieron ayer en el " C l u b " político es-
tablecido en la calzada de Belascoaín 
número 57, á gran número de indivi-
duos que estaban jugando al prohibi-
do del "bacarrat." 
Se ocuparon 7 juegos de barajas, 
179 cartas, dinero y otros objetos. 
Todos los detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
MENOR A P R O V E C H A D O 
A petición del blanco Agustín Por-
tuondo, vecino de Soledad 26. fué de-
tenido en el Mercado de Tacón, el me-
nor Abelardo Villalba, de 21 años de 
edad, por merodear en dicho Merca-
do robando al descuido todo lo que 
esté á su alcance. 
A dicho menor se 1c ocuparon dos 
anillos, al parecer de oro y una nava-
ja barbera, cuya procedencia no pu-
do justificar. 
L a policía pudo indagar que la na-
vaja la ha-bía hurtado dicho menor 
en un rastre. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa de vecindad calle de Tri-
nidad núm. 7, cuarto núm. 14, en el 
Cerro, ocurrió anoche un principio de 
incendio á causa de haberse prendido 
I I É i 
V E N D E M O S A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á REAL. 
Warandoles de hilo, bordados, desde 60 centavos. 
Surtido como en niníruna otra parte en Warandoles bor-
dados, Organdíes.^ Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
dadas, perfumería y cuanto, pueda desearse en TEJIDOS 
SEDERIA, C0NFECC10XES Y PERFUMERIA. 
L E F B I M T E M P S 
fuego á un mosquitero al aproximar 
á él inadvertidamente, la llama de 
una vela, el inquilino Nicolás Gutié-
rrez. 
Las llamas fueron apagadas á los 
pocos momentos sin mayores conse-
cuencias. 
M U E R T E D E TIN L E S I O N A D O 
A la-entrada de la Estación de Cris-
tina, fué recogido gravemente lesio-
nado en la cara, un individuo de la 
raza blanca, el que falleció á las pocas 
horas sin haber podido articular pa-
labra alguna. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
OTRO J U E G O PROHIBIDO 
E n la sociedad titulada ''Coronel 
Orencio Nodarse," establecida en los 
altos de la casa Inquisidor 39, la po-
licía de la segunda estación, sorpren-
dió ayer á varios individuos que es-
taban jugando al prohibido, ocupán-
doles fichas y barajas. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac, y el capitán señor Cruz Muñoz 
dio cuenta de este servicio al juzgado 
correccional del distrito. 
Policía del Puerto 
H E R I D O 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca, fué asistido José Martínez 
Piñeiro, de una herida en el pie iz-
quierdo que se causó al pisar un fon-
do de botella. 
I N F R A C C I O N E S 
E l vigilante de la policía del puer-
to, don José Alvarez, denuncia al mes-
tizo Juan Prieto Alvarez por haber 
infringido el Reglamento del Puer-
to, alquilando una cachucha sin nom-
bre y sin folio, á los menores Ruper-
to Valdés y EsteBan Mayo. 
También por infringir el Reglamen-
to del Puerto, fué denunciado el blan-
co Félix Trimil Vilar, patrón del bo-
te "Seis Hermanos." 
B O T E ZOZOBRADO 
Ayer zozobró en bahía un bote tri-
pulado por cinco individuos del va-
por "Clara ," no habiendo ocurrido 
noveda dalguna. 
E L F U E G O D E L RIOJANO 
Ayer, al precederse á abrir las es-
cotillas de la bodega número 3 del 
vapor español "Riojano," donde ocu-
rrió el fuego el día 4, para proceder 
á la descarga, se notó que aquel aun 
continuaba. 
E l capitán del buque ordenó que 
nuevamente fueran cerradas las esco-
tillas y se continuara inyectando vja-
por para ahogar el fuego. 
A bordo se constituyó el oficial de 
guardia de la policía del puerto, don 
Jesús Barrios, acompañado de los vi-
gilantes Carmena, Alvarez, Muiña y 
Sanvalle. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
E l repartidor de la brillante revis-
ta nos deja en esta semana dos edicio-
nes preciosas: una de " E l Eco de la 
Moda." con figurín en color y patrón 
cortado, muy útil para las familias, y 
el.número corriente de " E l F ígaro" 
que es un dechado esta vez de litera-
tura selectísima y de grabados inme-
jorables. Ese número puede rivali-
zar con cualquiera de España ó la 
América latina. 
E n la linda cubierta con P1 título á 
la inglesa, viene el retrato de la bella 
y distinguida señora del Cónsul Ge-
neral de Chile en la Habana. 
E n la plana de honor, un exquisito 
trabajo sobre Rubén Darío, de Tulio 
M. Cesteros, con el último retrato im-
preso en color del gran poeta. 
Un artículo de mucho fondo como 
todos los suyos, de Márquez Sterling 
y un grupo numeroso é inédito de 
hondas y cinceladas "Ofelidas," de 
Pichardo, de un sabor profundamente 
heiniano. 
Una silueta notable del docto escri-
tor madrileño Pedro González Blanco, 
por Max Enríquez Ureña, y el retra-
to de aquel. Interesantes notas bio-
gráficas. 
Un bello capítulo inédito, ilustra-
do por Romañach, de un próximo li-
bro de Jesús Castellano, con una ca-
ricatura por Massaguer, de este dis-
tinguido novelista. 
Un palpitante y amenísimo artícu-
lo del señor Macías sobre las haza-
ñas de l̂os cazadoras de leones en 
Africa, con varias vistas emocionan-
tes. ^ , 
T n sugestivo dibujo simbólico, por 
Hevia; el retrato del doctor Héctor 
Pulgarón y el del Cónsul Americano 
Mr. Rodgers. que tanto ha dado que 
hablar en estos días. 
Otra página literaria admirable: la 
correspondencia de " F r a y Candil," 
sobre los sucesos de Turquía y una 
j nueva y hermosísima poesía de Cho-
1 cano. 
L a crónica mundial, llena de asun-
j tos diversos interesantísimos sobre 
| cuanto ha ocurrido en el extranjero, y 
con numerosos grabados que dan per-
fecta idea de tales acontecimientos. 
Esta página también está impresa á 
dos tintas. 
Cuatro páginas ocupa la delicada 
y fragante (irónica social de Duque 
de Heredia, la que contiene el retra-
to de la reina de la simpatía de Cárde-
nas, con una silueta de Servando Gu-
tiérrez y de una niña que ha tomado 
la primera couiunión, con líneas tier-
nas de Fontanills; la niña de Juan 
Corzo; Icrs niños de Celso González y 
otros varios retratos de la mejor so-
ciedad. 
Hecho cargo de la Administración 
nuevamente el señor Catalá, á él pue-
den dirigirse, en Obispo 62; para 
anuncios, suscripciones y venta de nú-
meros de la enorgullecedora ilustra-
ción cubana.. 
Es la base de la fortuna la econo-
mía y para tener fortuna lo mejor es 
visitar la gran casa la filosofía, don-
de se vende muy barato y hacen bue-
nos regalos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
L a empresa de cine-variedades que 
con éxito tan lisongreo viene actuando 
en el teatro de la estrella, ofrece hoy 
un programa en extremo interesajite. 
E n primer lugar se anunoia para la 
segunda tanda el debut de la renom-
brada artista Rosita Mantilla, proce-
dente del "Folies Bergeres" de París 
y que según reza el cartel ha sido acla-
mada por todos las públicos de Europa. 
Las otras tandas están á cargo de los 
aplaudidos Petrolini que caida día gus-
tan más y de la hermosa Renée De-
bauga. 
Durante las vistas habrá múpica se-
lecta .por el sexteto que dirige el inteli-
gente maestro Gay. 
Payret.— 
L a novedad die la noche es el estreno 
del entremés titulado Kanl del Monte 
en Cayo Cristo. 
Se estrenará á primera hora. 
En la segunda y tercera tandas so 
pondrá-en escena Severidad polkiaca 
y Ravl del Monte en Cayo Cristo. 
Además se exhiben nuevas y reorea-
tivas vistas cinematográficas y conta-
rán nuevos duettos la graciosa Teres i-
na y el señor Villefleur. 
Salón Regio.— 
L a novedad del programa consite 
en L a Pou-pée, número nuevo y origi-
nal que presentará Paquita Calvo. 
Los Novelly estrenarán varias obras 
de sn extenso repertorio. 
Amalia Molina cantará sus dulces 
canciones andaluzas acompañada á 3a 
guitarra y el cine proyectará .películas 
extraordinarias de Pathé. 
Todo esto para esta noche. 
Actualidades.— 
E n el simpático saloncito de Ense-
bio Azoue, reaparecerá esta noche el 
notable duetto italiano Les 'Chknentti, 
que tan buen recuerdo dejó en anterior 
temporada. Los Chimentti estrenarán 
nuevas canciones. 
Esta noche también debutará en este 
saloncito la Uella artista francesa Ma-
non d 'Ares que cantará coplas en fran-
cés, italTano y español. 
E n esta semana se presentará en este 
teatro el gran atractivo teatral del día: 
el perro que habla. 
Alhambra.— 
A .primera hora irá L a carne garda, 
divertida parodia de L a carne flaca, 
obra que tiene el privilegio de dar 
mucha entrada. 
L a segunda tanda se cubre con una 
zarzuela del popular Villoch. 
Mañana gran novedad: estreno de 
E l movimiento continuo, zarzuela que 
•ha de obtener un gran éxito. 
E l de moda.— 
E l abanico de moda para este vera-
no es el que lleva por sugestivo título 
"Aibanieo 1909." Todo su varillaje es 
de caña 'brava" y el paisaje preciosísi mo 
con lindas flores y figuras. 
•Es construido etn el país, en la pri-
mera f ábrica de abanicos que poseemos 
y obtuvo el gran premio en la Exposi-
ción de Palatino. 
Todas las damas elegantes ya lo han 
comprado, pues á más de su buen gus-
to, posee la cuaJidad de ser muy ligero 
y muy fuerte. 
Recomendamos se fijen en uno de 
sus bellos diseños, que publicanKN Casi 
diariaimenite. 
Veintiuno.—• 
E l 21 de Mayo fué el día agracia lo 
en el tradicional sorteo de " L a Física 
Moderna." Salud y Rayo. 
A todas cuantas personas hicieron 
sus compra.s ese día. se tes devuelve el 
imiporte de lo gastado, en nueva mer-
cancía. 
A más de esta, ventaja hay que fijar-
se en que 'los precies de " L a Física Mo-
derna" son escandalosamente baratos. 
O F I C I A L 
¿POSEE USTED UNA MAQUINA DE E S C R I B I R ? 
Xosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente B A J O . Pídanse más inforraos. 
D e p t . " R " K O B I N S & Co. O b i s p o 6 9 y 71. 
C. meo U n . 
c 1TÍ2 
O B I S P O E S Q U I I T A A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y m i s sene i l l i da m l m i 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r r a a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: re luqaerú h X C E t f r t t l L . \ r i u r y UJIMJÍÍ. 
C. 16S0 SS-MyXi 
R E P U B L I C A D E CUB]r~I^::::::=:::::::==^ 
ral del Ejérci to - Cuartelma'estre ptel G ^ T 
Comisarlo General. —- Mayo "7 ^ Genera,B« 
Hasta las 2 p. m. del día 8 de T, 6 ^ O j ^ * 
se recibirán en . el Campamento "i10 ^ l9ftí 
bla. Oflclna del Cuarte lmaon^ ^ Cof i* 
Comisario General del Ejército ^ r a i 
nea en pliegos cerrados v l a c r á ^ ^ ^ s i c i / 
entrega de 15 juegos de k r S ^ *«vS 
de carros de transportes, y enton, ^ Dar* ? 
rím y leerán públ i camente . Se daPt8 Se abr, 
ñores \ quienes lo üollciten - _ r n P0rm« 
Torlente Coronel Cuartel Maest^ -"^«Oo' 
y Comisarlo General del Bjérctto ener»{ 
v alt . 
e m p r e s a s l e r e a i i t l t a 
ConMía TWriera fe Cnia 
Do orden del señor Presidente 
cita por este medio, de acuer.'« « 
u^ £011 ni 
arl.culo 14 de sus Estatutos, á los 
ñores Accionistas de esta C o m p ^ 
P«ra que concurran á la Jna-a p \ 
n,! que se celebrará en la casa ^ 
Mnrálla 55, á las 4 de la tarde ol 
15 del corriente. ^ 
Habana, 5 de Jimio de 1909 
E l Secretario, José Codina 
7463 ' 2t-2m.8 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios ft 51 mensual 
Buenos Aires X. 1- Habana 
2. 1851 * Un. 
DR. HERNANDO SEBUl 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD! 
BROKOÜIOS Y GABGANÍA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTTTNO 103 D E 12á'3 , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunM, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C. 1825 
J A R D I N 
Graneurtido de plantas y flores toda clâ  
se de frutales, zapotes, cocos, perales, mun 
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 mfri 
tros; en plantas finas, toda clase y tama-
ños tanto del país como extranjeras, todai 
aclimatadas; aprovechen que se dan á pre--
cios nunca vistos, es el tiempo de las siem* 
bras en las fincas; no compre frutaleg sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, EÍ Jazi 
mín del Cabo. T e l é f o n o 1228. 
7302 26t-2.In. 
MAMNTIAL "SAN FRANCISCO" 
AGUA NATURAL DíGESTiYA 
(AGUA P A R A MESA) 
Prrmlada con mectalln de oro en la ExposU 
ciCn de Paaltlno. 
E l jurado para conceder este diploma dt 
honor, no solamente probrt el agua, par» 
cerciorarse de su fineza y gusto agradable; 
sino que examinó detalladamente los mu-
ch í s imos certificados que sometimos i su 
consideración, por estar firmados y espe-
cialmente recomendada esta agua por loa 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que i^idezcan de Eitrefiimlento, 
Dinpftpnia y malas disestlones.' 
Deseosos de que esta agua sea bien cono-
cida y que reciban su beneficio todos lo» 
que la necesiten, por modesta que sea su 
posic ión; la hemos puesto al alcance de to-
dos Un peáo plata española el garrafón (si« 
envase) 6 |1.70 con envase. Esta agua-j? 




IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HESNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de y á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 
PEBflE DE Mi 
U L T I M A P A L A B R A 
E N P A R I S 
J A C I N T O D E O R I E N T E 
Acaba de llegar á la Habana este rico 
perfume de la casa de Virille en Parí* 
Exclusivos agentes en la Habana p 
ra toda venta al por mayor 
Chang:, Sieta Buy 
SABÍ R A F A E L PÍUMERO 9, 
C1966 
ABOGADO V XOTARIO 
Baba na 60, eatre Obispo 1 Obrapla.^ 
uo 700. — Habana 
78t- l l^> 4701 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «r. E l PasapJíi 
lueta 32. entre Teniente Key y O D ^ j j n . ^ 
C. 1867 i^lí g « 
A R M O L E R > A 
K X « E X K R A I * 
DE 
Estrella i : t é ^ / ^ ^ sUÍ 
Ksta casa tiene la facilidad de «i ningun» 
trabajos más en proporción con m» 
otra por ser la única Que .'¿V̂ 1 i,rcct»'11i"1 
quinarla ft. propós i to y. r(>clb4n,, , V Pr,rf • i de Carrera, todo o 
Se realizan monumentos de 
formas y gustos A precios bara 
•|ui;ia.riu. ¡i ^n->i/<,>o«i-.. .•. • • .^J., d 
te los m á r m o l e s de Carrara, tooo 
ra calidad. JV difere"' 
• t l S Í ^ 
les para muebles y trabajos ae 16-^ 
C. 1947 alt. 
Se env ían precios por correo. cf 
E l incansable MANlN *caba ^pera I 
! A*. Manzana, •w*7«- id* Vinagre puro de 
cuantos se 
Relnosa, 
Manzana. !(1c. ia. 
W couocen. Queso ^ ^ ¿ 0 % 
n uiu^. Jamones. L » 0 0 ^ ' ' c ^ ' l 
Longaniza. Pescados. Mariscos,^ v 
Aves, Frutas en conserva, » 
rnmbree para vino. , ue de. 
Sidra pura Asturiana, se ^ ^ i i » 
liando á 4ü centavos ^ " ¿ ¿ o 
á 20 centavos; en cajas a pi lniacén-
Achampañadas á precios ne - 4t.3.4d-*J 
C. 193 8 ^ - — s 
«el Ü I A F I O U f *r Vr»** Xealcjtitc Key / r» 
